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โดยในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานพบว่า   เพศมีผลต่อปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม  อายุมีผลต่อปัจจัยด้านการเงิน  และภูมิล าเนามีผลต่อปัจจัยด้าน
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The objectives of this project were to investigate factors affecting efficiency of 
construction control in construction controller point of view, to prioritize the roles of 
construction project controller, and to study total impact of problems in construction 
control.  The four parts of questionnaire were used to collect data from 157 project 
controllers.  The results showed that the construction controller focused on knowledge 
and understanding engineering work the most, followed by carefulness in duty and 
duty prioritization.  The construction controller had to study contract, plan and 
document required for contract prior to construction. For personal factors, the top 
three factors with greatest impact were as follows: 1) the project controller who 
knows construction method is able to control construction well, 2) carefulness and 
responsibility of project controller built quality of construction, and 3) the project 
controller with good leading were accepted and helped to work. For operation factors, 
the top three factors with greatest impact were as follows: 1) physical characteristic of 
the project, 2) contract, and 3) finance.  It was found that gender affected knowledge 
and understanding engineering work, age affected financial factor, and place of birth 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในงานก่อสร้างประกอบด้วย วิธีการขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นผลงาน
จะดีหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องมีการติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน  การควบคุมงานในงาน
ก่อสร้างจึงมีความจ าเป็นเพราะเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคการควบคุมงานควบคู่กับหลักวิชา ดังนั้นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง  รวมทั้งสัญญา ระเบียบ 
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานก่อสร้างหนึ่งๆ มักประกอบด้วย  ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น 
เจ้าของงาน  ผู้บริหารโครงการ  ผู้ออกแบบ  ผู้ควบคุมงาน  และผู้รับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งผู้ควบคุมงาน
ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการ  และฝ่ายผู้รับเหมาต่างก็ต้องท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับฝ่ายของตน
มากที่สุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสาธารณูปโภค ซึ่งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ  มากมาย เห็นได้จากยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการก่อสร้างต่างๆ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างจึงเป็นบุคลที่มีความส าคัญ  ที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
รูปและรายการตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโครงการ  ซึ่งใน
การปฎิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างนั้นมักพบปัญหาตั้งแต่เร่ิมท าการก่อสร้างและระหว่าง
การก่อสร้างจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง(กรมโยธาธิการ, 2543) โดยปัญหานั้นเกิด
จากปัจจัยหลายด้าน  เช่น  ความผิดพลาดจากแบบเอกสารสัญญา   การขาดความเอาใจใส่ต่อหน้าที่  
การขาดความรู้ความช านาญ   ระยะเวลาการก่อสร้าง  สภาพพื้นที่  ศักยภาพของผู้รับจ้าง  มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  การทุจริตต่อหน้าที่  ผลประโยชน์ทับซ้อน  และการใช้อ านาจทางการเมืองแทรกแซง
การปฏิบัติงาน   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อบงชี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ













1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุม






ก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนค
ราชสีมา   
 1.3.2 ส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรด้านช่าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 
1.4  ขอบเขตด้านประชากร  
  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่  บุคลากรส่วนโยธา  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 157  คน   ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านก่อสร้าง  
 
1.5  ตัวแปรท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น  
  1.5.1  ตัวแปรต้น ได้แก่   
  1)  ปัจจัยด้านบุคคล เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ 
  2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  เคร่ืองมือ, งบประมาณ, นโยบาย 
  1.5.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ส่วนโยธา  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 
1.6 นิยามศัพท ์
   องค์การบริหารส่วนต าบล  หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 












  บุคลากรด้านช่าง  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ช่างโยธา  นายช่างโยธา  และนักบริหารงานช่าง 
    เคร่ืองมือ หมายถึงสัญญาจ้างและแบบแปลนก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ขึ้น 
     งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    
     นโยบาย  หมายถึง  หลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการตามที่ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
     ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมงานก่อสร้าง  หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิธิพลต่อ
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ส่วนโยธา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 
1.7    ประโยชน์ของผลการวิจัย 
1.7.1 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง 
1.7.2 ทราบผลกระทบรวมของปัญหาควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
1.7.3 น าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลกร ของส่วนโยธา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 















    ในการศึกษาเ ร่ือง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง                      




2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง 
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2.1   แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
             ประสิทธิภาพมีนักวิชาการหลายท่านให้ค าจ ากัดความไว้หลายท่านด้วยกัน มานะพิจุลย์ 
(2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น คือ การที่บุคคลตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีเต็มความสามารถมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ  โดยใช้ เทคนิคการท างานที่จะสร้าง
ผลงานได้มากและคุณภาพงานเป็นที่น่าพอใจและถูกต้อง  โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการ
ด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นทุนค่าใช้จ่าย แรงงาน พลังงานและเวลาน้อย มีความ 
พอใจที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
เสมอ  นักวิชาการบางท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตุ้นทุน  เช่น วิทยา ด่านธ ารงกูล
(2534) กล่าวว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึง
มักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ 











แนวคิดหนึ่งของ  สมพิศ สุขแสน(2546) ว่าคนที่มีประสิทธิภาพพิจารณาได้จากความฉับไว การใช้
เวลาอย่างดีที่สุด รวดเร็ว ความถูกต้องแม่นย า  มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative) มีการคิดริเร่ิม  สิ่งใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม (Innovation)” มาใช้ใน
องค์กร คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือเก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาที่เรา
เรียกว่า “วิสัยทัศน์ (Vision)”  
 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึงการกระท ากิจกรรมใดๆ เพื่อให้
บรรลุผลตามที่ต้องการและที่ตั้งเป้าหมายไว้  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด  และลดการสูญเสียของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมให้ได้มากที่สุด  
 
2.2   แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง 
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ได้ให้ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างของ
ส่วนราชการไว้ดังนี้ 
2.2.1 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างอาคาร  หมายถึง งานก่อสร้างใหม่งานปรับปรุง งานซ่อมแซม  งานร้ือถอน  
และหรืองานต่อเติมอาคาร  บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ  เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก  ท่า
เทียบเรือ  ตึกแถว ร้านค้า  โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์  ศูนย์การค้า  
คลังสินค้า  อาคารส านักงาน  อาคารที่ท าการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาที่พัก  วัด  พระอุโบสถ  หอ
ระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด  สุเหร่า  อนุสาวรีย์  หอสูง  หอประชุม  ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ  คานเรือ  ท่า
น้ า  ท่าจอดเรือ  สถานีน าร่อง  สถานีขนส่ง ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะรูปแบบหรือ
โครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้  และให้
หมายความรวมถึง  งานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม งานร้ือถอน  หรืองานต่อเติม
สิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ด้วย   
1)  อัฒจันทร์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืน เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬา หรือออกก าลังกาย  
เช่น สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลู่กีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  
สนามแบดมินตัน  สระว่ายน้ า ฯลฯ เป็นต้น   
 2)  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น  ส าหรับติดหรือตั้งป้าย  เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อ
การโฆษณา 
 3)  ถนน ทางเท้า  พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น  เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ และ












  4)  รางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  บ่อพัก  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  บ่อเกรอะบ่อซึม  หรือถัง
พักน้ า  งานระบบประปา  งานปักเสาพาดสาย  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร  หรือสวนสาธารณะ  
 5)  สระน้ า  น้ าพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานข้ามคู คลอง  ทางเดิน  งานปลูกต้นไม้  งาน
ประติมากรรม  งานปลูกหญ้า  และงานจัดสวน  ภายในบริเวณซึ่ง เป็น
ส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร  หรือสวนสาธารณะ  
 6)  เสาธง  รั้ว  ก าแพง  ประตูร้ัว  และป้อมยาม   
 7)  งานตกแต่งภายใน  และงานก่อสร้างอ่ืนใด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  หรือ
เกี่ยวเนื่อง  และอยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคารน้ัน  
 8)  สิ่งก่อสร้างอื่น  ตามที่คณะรัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการก ากับนโยบายก าหนด 
2.2.2   ความหมายและขอบเขตของการก่อสร้างชลประทาน  
งานก่อสร้างชลประทาน  หมายถึง  งานก่ อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพื่อการชลประทาน  หรือเพื่อการอ่ืน  เช่น  การประมง  
การเกษตรกรรม  การป้องกันน้ าเค็ม  การป้องกันน้ าท่วม  หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น  
โดยท าการก่อสร้างอาคาร  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  เขื่อนทดน้ า  อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ า  
เขื่อนเก็บกักน้ า  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ า  คลองส่งน้ า  อาคารของคลองส่งน้ า  คลอง
ระบายน้ า  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  เป็นต้น  และให้ความหมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนใด  ซึ่งมีลักษณะ 
รูปแบบ  วัตถุประสงค์  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว   หรือเป็นส่วนประกอบ  และ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย 
2.2.3 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง การขยาย  การบูรณะ  หรือการบ ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร  สาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน  หรือเหนือ
พื้นดิน  หรือใต้  หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน  นอกจากทางรถไฟ  และให้ความหมายรวมถึง
ที่ดิน  พืช  พันธุ์ไม้ทุกชนิด  ท่อกลม  รางระบายน้ า  ร่องน้ า  ก าแพงกันดิน  เขื่อน  ร้ัว  หลักส ารวจ 
หลักเขต  หลักระยะ  ป้ายจราจร  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองสัญญาณไฟฟ้า  เคร่ืองแสดงสัญญาณ  ที่จอด
รถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่  หรือ
ที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง  และเพื่อประโยชน์แก่งานทาง  หรือผู้ใช้ทางหลวงนั้น 
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  หรือการ
บ ารุงรักษาสะพาน  ท่อเหลี่ยม  และสะพานลอยคนเดิมข้าม  ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร  











อย่างอ่ืนนอกจากทางรถไฟ  และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์  ท่าเรือส าหรับขึ้นหรือลงรถที่ได้จัด
ไว้ในเขตทางหลวง  และเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย 
2.2.4 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ข้อ 30 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ังให้หัวหน้าฝ่าย





คุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4   แล้วแต่
กรณ ี
สรุปได้ว่าผู้ควบคุมงานที่หัวหน้าส่วนราชการจะแต่งตั้งนั้น  อาจแต่งตั้งเพียงคนเดียวหรือ
เป็นกลุ่มก็ได้  โดยหัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า
ก็ได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างจากบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน  ซึ่งการจะแต่งตั้งได้  ส่วนราชการนั้น  
จะต้องคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความช านาญในด้านที่ต้องการจริง ๆ มาควบคุมงาน  และ
การคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  9  พ.ศ.2553 ข้อ 
67 – 87  (ส่วนที่ 3 การจ้างที่ปรึกษา) หรือข้อ 88 – 115 (ส่วนที่ 4 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน) 
แล้วแต่กรณีไป และนอกจากคุณสมบัติตามระเบียบที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้ควบคุมงานควร
มี  คือ  
1)  คุณสมบัติพื้นฐานการศึกษาควรมีการศึกษาตรงตามสาขากับงานก่อสร้างที่
ควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ควบคุมเป็นอย่างดี  
2)   ประสบการณ์ท างาน ผู้ที่ผ่านการท างานในด้านการก่อสร้างมามากอาจถือได้
เป็นผู้มีประสบการณ์มาก ย่อมมีผลต่อการท างานควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 













สาธารณูปโภคต่าง ๆ ส านักงานอ าเภอในพื้นที่ก่อสร้าง  สภาต าบล  หรือแม้กระ
ทั้งการติดต่อประงานงานกับผู้รับจ้าง         
4)   มีความประพฤติที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ข้อนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุดของผู้ควบคุมงานก็ได้  เพราะงานควบคุมเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ  
ผู้ควบคุมงานต้องบริหารเวลาท างาน  รูปแบบการท างาน  รวมทั้งการตัดสินใจ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็น  ดังนั้น  ผู้ ควบคุมงานควร
ปฏิบัติตนดังนี้  ไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิด ไม่ใช้อารมณ์ในการสั่งงาน  ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุก ๆ ฝ่าย  ไม่ควรแทรกแซงกิจกรรมภายในของผู้รับเหมา  เช่น  
ฝากญาติพี่น้องเข้าท างานในบริษัทผู้รับเหมา  ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ   
5)  มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ  ในทางร่างกาย  ผู้ควบคุมงานไม่ควรมี
โรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการท างาน  เช่น  โรคภูมิแพ้ฝุ่นละออง  ควัน
รถยนต์  โรคหอบหืด  ส่วนในทางจิตใจผู้ควบคุมงานควรมีเป็นผู้มีจิตใจปกติ
ค่อนข้างหนักแน่น  ไม่อ่อนไหวง่าย  มีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่ง   
6) เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เป็นคนช่างสังเกต  เอาใจใส่
งานและควรรู้ว่าสิ่งไหนส าคัญควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ   
7) มีความรับผิดชอบ  และเอาใจใส่ในการท างาน 
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย(2543)  กล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายของผู้ควบคุมงานที่
ดีนั้น  มีข้อซึ่งผู้ควบคุมงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามดังนี้ คือ   
1) จะต้องมีความยินดีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการที่จะท าให้งาน
ส าเร็จไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบรายการ  รวมทั้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  โดยยึดถือหลักที่ว่าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ในเวลา
เดียวกับผู้รับจ้างใช้วิธีการที่ถูกต้องประหยัดและได้ผลดีที่สุด  
2)  ต้องไม่มีข้อผูกมัดหรือมีส่วนได้เสียกับงานที่ก าลังท าควบคุมอยู่  และยึดถือ
ความถูกต้องตามข้อก าหนดเป็นหลัก  
3)  ตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ  หากตรวจพบจุดบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดจะได้แจ้งผู้รับจ้างทราบ  เพื่อท าการแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อ
ป้องกันการสูญเสียวัสดุและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์    
4)  ควรหลีกเลี่ยงการท าความสนิทสนมจนเกินไป และไม่ควรรับการเอาอกเอา
ใจหรือของก านัลจากผู้รับจ้างอันจะท าให้เกิดบุญคุณกัน  ไม่ว่าทางตรงหรือ











5)  ไม่นินทาวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อันท าให้เกิดความบาดหมางได้   
 6)  จะต้องไม่แสดงความเห็นหรือออกความเห็นขัดแย้งกันเองต่อหน้าผู้รับจ้าง
ซึ่งท าให้ลดความศรัทธาจากผู้รับจ้างได้   
 7)  การสั่งหยุดงานหรือการสั่งพักงานจะต้องมีเหตุผลและได้ผ่านการไตร่ตรอง
แล้วอย่างรอบคอบและต้องชี้แจงถึงสาเหตุของการสั่งการดังกล่าวให้ผู้
รับจ้างเข้าใจและยอมรับในเหตุผล   
 8)  ต้องไม่หน่วงเหนี่ยวการตรวจสอบงานก่อสร้างหรือการตรวจสอบวัสดุให้
กระท าทันทีที่ได้รับการร้องขอด้วยความเต็มใจ  ผลการทดสอบตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้  ต้องรีบแจ้งผู้ รับจ้างทราบโดยไม่ชักช้า  เพื่อ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ท าให้งานหยุดชะงัก 
2.2.5  หน้าท่ีของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 66 ระบุบว่าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี ้
1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างาน
จ้างนั้นทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ใน
สัญญาทุกประการ โดยสั่ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้
ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุด
งานนั้นเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้าง
จะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่ง  และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทันที 
2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป
















เก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็น
เอกสารส าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ การ
บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุทีใ่ช้ด้วย   
4) ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงก าหนดส่งมอบ
งานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญา
หรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันถึง
ก าหนดนั้นๆ 
 วิสูตร  จิระด าเกิง(2545)  กล่าวว่า  ค าว่าผู้ควบคุมงานนี้มีความหมายในหลายระดับแล้วแต่
ความต้องการของเจ้าของงานที่จะให้ท างานนี้  ทีมผู้ควบคุมงานอาจมาจากผู้ออกแบบ หรือเป็น
องค์กรต่างหาก หรือเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของงานจ้างไว้เป็นการพนักงานของฝ่ายเจ้าของงานก็
ได้ โดยมีขอบเขตของงผู้ควบคุมงานแบ่งตามลักษณะงานที่ท าได้ดังนี้  งานตรวจสอบงาน
(Inspection)  งานควบคุม(Supervison)  งานจัดการงานก่อสร้าง(Construction  Management)  ทั้งนี้
งานของผู้ตรวจสอบงาน  จะเป็นเฉพาะด้านของการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามแบบ(Drawing)  
และข้อก าหนดของงานก่อสร้าง(Specification) ส่วนผู้ควบคุมงานต้องดูทั้งเร่ืองของคุณภาพ  การ
เบิกจ่ายเงิน  เป็นต้น และส าหรับงานการจัดการงานก่อสร้างจะดูแลในขอบเขตของงานที่กว้างขึ้น
ไป เช่น ช่วยเจ้าของงานดูแลด้านจัดซื้อ  จัดจ้าง ช่วยจัดการด้านแผนการเงิน โดยหน้าที่หลักของผู้
ควบคุมงานก่อสร้างจะปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
1)  ควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบ และข้อก าหนดของงานก่อสร้าง รวมถึง 
 คุณภาพวัสดุและช่างฝีมือที่ใช้  
2) ท าการควบคุมหรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทั้งที่หน่วยงานและบางกรณีจะ
รวมถึงโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น  
3)  จัดท ารายงานประจ าวัน  รายงานประจ าสัปดาห์   และสรุปรายงาน
ประจ าเดือน ส าหรับรายงานให้เจ้าของงานรับทราบสถานภาพของโครงการ   
4)  ตรวจสอบปริมาณงานร่วมกับผู้รับเหมาในกรณีของการท าการเบิกจ่ายเงินค่า
งานระหว่างงวดหรืองวดสุดท้าย 














ก าหนด  
7) ตรวจสอบวิธีการก่อสร้างที่เสนอโดยผู้รับเหมาทั้งนี้เพื่อให้แน่นใจในด้าน
ความปลอดภัยและคุณภาพของงานตามหลักวิศวกรรม   
8)  ติดตามบันทึกต่างๆ ที่ก่อสร้างจริงเทียบกับแบบที่ใช้งานในงานก่อสร้างทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแบบก่อสร้างเหมือนจริงที่ผู้รับเหมาจัดท า
เสนอเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ   ทั้งนี้การท างานของผู้ควบคุมงานร่วมกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างในภาคสนามควรจะท างานในลักษณะให้ความร่วมมือและ
มีทัศนคติที่ดีต่อกัน  คือผู้รับเหมาก่อสร้างท าหน้าที่ผู้ก่อสร้างตามแบบและ




1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้
ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายการ รายละเอียด
หรือข้อก าหนด  




ทราบ   
3) หากรูปแบบรายการรายละเอียดประกอบแบบหรือข้อก าหนดในสัญญา
ขัดกันให้สั่งพักงานแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 
4) หากเป็นที่คาดหมายว่า แม้จะก่อสร้างตามสัญญา แต่งานก่อสร้างจะไม่มั่งคง
หรือไม่ เป็นไปตามหลักวิชาช่ างที่ ดี ให้สั่ งพักงานแล้วรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา  
5) จัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็น











6) จัดท ารายงานประจ าสัปดาห์เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ทุกสัปดาห์ โดยบันทึกอย่างน้อย  2  ฉบับ 
7) รวบรวมเก็บรักษารายงานประจ าสัปดาห์ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแต่ละงวด   
8) มอบสมุดบันทึกคุมงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อส่งงานงวดสุดท้ายเสร็จ
เรียบร้อย โดยให้มีการลงบันทึกรับสุมดให้เรียบร้อย 
9) วันก าหนดลงมือท าการ วันก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร ให้รายงานคณะกรรการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่
พ้นก าหนดน้ัน ๆ 
2.2.6 การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 
การควบคุมคุณภาพเป็นการด าเนินการที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับโครงการก่อสร้างทุก
โครงการ  ข้อผิดพลาด  งานที่มีต าหนิงานที่ไม่ได้คุณภาพ (Defects)  หรือแม้กระทั้งการวิบัติในการ
ก่อสร้างนั้นมักส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไข หรือความเสียหายที่มีมูลค่าสูงตามมา  ซึ่งยังไม่ได้
รวมถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียไปในการแก้ไขงานนั้น อีกทั้งงานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของรูปแบบและสัญญา  ดังนั้นแม้กระทั้งข้อผิดพลาดเล็กน้อย  เช่น  รอยแตกร้าวที่เกิด
จากการฉาบปูน  ก็จะต้องมีการแก้ไขและท าซ้ า    ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบกับงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินต่อ ๆ ไปได้  จะเห็นได้ว่าหากการควบคุมคุณภาพนั้น  ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึง
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือความผิดพลาดขนาดใหญ่  ซึ่งนอกจะ
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว  ยังท าให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตและทรัพย์สินได้อีกด้วย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมคุณภาพ  หรือระบบคุณภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะ เพิ่มขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบ  ทดสอบ  การจัดท าระบบประกันคุณภาพและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารองค์กรนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  ระบบคุณภาพ  และการบริหารงานคุณภาพ  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด
จากงานที่ไม่ได้คุณภาพตามมา  ผู้บริหารโครงการรวมถึงผู้บริหารองค์กร  ควรจะเล็งเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานในองค์กร  เช่น  งานออกแบบ  หรืองานก่อสร้าง  ให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ  เวลาและค่าใช้จ่ายตั้งแต่คร้ังแรกที่ได้ด าเนินการ (Do it right 
the first time) 
คุณภาพในงานก่อสร้างนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้างหรือฝีมือในการก่อสร้างเท่านั้น  
แต่ยังขึ้นอยู่กับการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางสถาปัตยกรรม  หรือการออกแบบทางวิศวกรรมอีก












ต้องการเท่านั้น  การตัดสินใจต่าง ๆ ระหว่างการออกแบบจึงเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบถึง
คุณภาพของงานได้ทั้งสิ้น 
การที่จะตรวจสอบว่าคุณภาพของงานก่อสร้างนั้นเป็นไปตามรูปแบบหรือข้อก าหนด
หรือไม่นั้น  จ าเป็นจะต้องใช้ข้อก าหนดทางรูปแบบ  สัญญา  และข้อก าหนดทางคุณภาพที่ เกี่ยวข้อง  




ก่อสร้างที่คุณภาพนั้นเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ  และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการ  รวมถึงค่าใช้จ่าย  และเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานอีกด้วย 
2.2.7  ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ 
กมลวัลย์  ลือประเสริฐ(มปป.)  กล่าวว่าประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพนั้นมีอยู่มาก
สามารถจัดแบ่งได้เป็นหลากหลายกลุ่มเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจะแบ่งประโยชน์ของการ
ควบคุมคุณภาพออกตามกลุ่มหลักของผู้ประกอบการในงานก่อสร้าง ดังนี้  
1) ประโยชน์ต่อผู้ออกแบบ การควบคุมคุณภาพนั้นจะท าให้เกิดข้อชัดเจนต่อผู้อก
แบบ  ในด้านของขอบเขตในการออกแบบเนื่องจากคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีการ





ความต้องการของเจ้าของงานให้ที่ปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น  เป็นการก าหนดขอบเขต
งานให้ชัดเจนและท าให้สามารถควบคุมข้อมูลที่ได้จากลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น   
สามารถแจกแจงภาระงานของบุคคลากรในทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาได้ชัดเจนขึ้น  
และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบและข้อมูลอ่ืนๆได้ดียิ่งขึ้น  เป็นการลด
ความเสี่ยงที่จะท าให้งานผิดพลาด  ท าให้งานที่มีลักษณะเป็นงานบริการได้
คุณภาพดียิ่งขึ้น  
3) ประโยชน์ต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง  ผู้รับเหมาเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการท างานให้











เสนอราคาจะท าให้ลดความเสี่ยงเร่ืองการท างานไม่ได้  ตามข้อก าหนดมากขึ้น  
และท าให้เกิดมาตรฐานในการวางแผนท าสัญญา(Contract  planning)  และยัง
สามารถควบคุมคุณภาพการเปลี่ยนแปลงงาน(Change  orders) อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และใช้ในการประเมินและควบคุมผู้รับเหมาช่วง  ผู้จ าหน่ายวัสดุ
(Suppliers)   
4) ประโยชน์ต่อผู้รับเหมาช่วง  ผู้รับเหมาช่วงสามารถควบคุมกระบวนการเสนอ
ราคาหรือประมูลงานเพื่อที่ใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาหลักได้อีก  อีก
ทั้งสามารถใช้ระบบควบคุมคุณภาพเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  เช่น  ใช้
แนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับเหมาก าหนดในการก่อสร้างให้ได้ตามข้อก าหนด





2.3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในมุมมองบางครั้งของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานก่อสร้างอาจมองว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็น
เพียงผู้ก ากับดูแลคนงานก่อสร้าง หรือช่างก่อสร้าง ซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าคนงานในโครงการ
ก่อสร้าง  แต่แท้จริงแล้วผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีภาระผูกพันธ์ทางกฎหมายไม่ไช่เป็นเพียงผู้
ควบคุมงานที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างทั่วไป  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจหมายรวมถึง  หัวหน้า
คนงานก่อสร้าง  หัวหน้าช่าง โฟร์แมนหน้างาน  วิศวกร และสถาปนิกที่ก ากับควบคุมดูแลงานนั้น 
ในทางกฎหมายผู้ควบคุมงานเป็นผู้ที่ต้องลงนามในเอกสารของทางราชการเพื่อเป็นหลักฐานว่าต้อง




งานต้องเป็นผู้รับผิดทางกฎหมาย (สมชาย  เจียมธีรสกุล, 2555) หากเป็นผู้ควบคุมงานของทาง
ราชการต้องมีโทษรับผิดทางวินัยของข้าราชการ และถูกการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ เช่น 













ของงาน  และการายงานผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้มีผู้ท าการวิจัยในเร่ืองใกล้เคียงกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  มาแล้วบางส่วน  และอีกส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้างซึ่งกล่าวได้ว่ามีผลเกี่ยวเนื่องจากประสิทธิภาพ
การควบคุมงานก่อสร้าง เช่น   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
ก่อสร้าง โดยมีที่มาของปัญหาจากความคิดเห็นของประชาชนว่าสิ่งก่อสร้างไม่มีคุณภาพ  ไม่เป็นไป
ตามรูปแบบ  รายการ  การควบคุมงาน  การตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ  
และหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมที่ดี สิ่งก่อสร้างช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร  จากการศึกษา
พบว่า จ านวนของบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ และนโยบายของผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน
ก่อสร้าง (ประเสริฐ  พงษ์ปิยทัศน์, 2553)  ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องศึกษากระบวนการและการ
ควบคุมงานตามหลักวิชาการของช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทราบปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าแบบแปลนและ
รายละเอียดรายการประกอบแบบต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้องสมบรูณ์  ผู้รับจ้างส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนดไว้   วัสดุที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน





แปลนก่อสร้าง เมื่องานด าเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมงานจึงมาท าการศึกษาภายหลัง  การเขียน
รายงานก็เช่นกันพบว่าเมื่องานแล้วเสร็จจึงมีการเขียนรายงานบันทึกการปฏิบัติงาน (ศักดิ์ดา บุญหาร
, 2552) ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดว่าจะต้องมีการจดรายงานเหตุการณ์การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างทุกวันแล้วรายงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์   และมีการสรุปปริมาณงานที่ผู้ รับจ้าง




ให้ชัดเจนก่อนท าการออกแบบ และศึกษาระเบียบกฎหมายให้ชัดเจนก่อนอนุมัติท าการก่อสร้าง
โครงการ(ศิวพล  สงวนนวล, 2548)   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึง
กระบวนการการควบคุมงานก่อสร้าง  วีธีการควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ และปัญหาที่เกิดใน











ผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง  จึงเป็นที่น่าสนใจของการศึกษาเพื่อก าหนดแผนหรือมาตรการใน
การป้องกันการเกิดผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.4  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวาประสิทธิภาพการควบคุมงาน 
ก่อสร้างเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ดังนี ้ คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์  ดังนั้นจึงสรุป
กรอบความคิดในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  กรณีศึกษา




























 - เคร่ืองมือ 
 - งบประมาณ 
 - นโยบาย 
 
 
         ประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ส่วนโยธา  สังกัดองค์การ






















3.1 แนวทางการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  และทราบล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้นว่ามี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด  โดยมีแนวทางกระบวนการใน
การท าการวิจัยดังนี ้
1.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จากฐานข้อมูลแต่ละด้านเพื่อวางกรอบ
ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการท าวิจัย 
2.  ศึกษาปัจจัยในการด าเนินการ การเก็บข้อมูลด้านต่างๆรวมทั้งการน าข้อมูลไปใช้งาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหาของการวิจัย 
3.  จัดท าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  และภูมิล าเนา  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดของผู้ท าการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
น าไปใช้ในการคัดกรองแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาความส าคัญของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อไป 
การให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยนั้นๆ ว่ามีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด  
4.  การเก็บข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามและน าแบบฟอร์มไปเก็บข้อมูลกับ
แหล่งข้อมูลเป้าหมายซึ่งได้แก่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
กระบวนการทางสถิติด้านต่างที่ก าหนดไว้  
6.  สรุปผลการวิจัย  ตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้สรุปเป็นแผนผังขั้นตอน
























































3.2   ประชากรและขนาดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
 1.  ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนโยธา  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  ใช้ประชากรในการศึกษา จ านวน 
32 อ าเภอ  257  แห่ง  จ านวน  157 คน 
 2.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คร้ังนี้มีจ านวน 157 คน จาก 32  อ าเภอ 257  
แห่ง จ านวน 257 ในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการของ Taro Yamane  (Yamane, 
1973)  เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้ก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05  
จากสูตร   
       n      =                   N 
                    1 + N(e)² 
 โดยที่ n  = จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 
   N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  = ค่าความคลาดเคลื่อน  (0.05) 
 แทนค่าสูตร            n      =          257 
       1 + 257  (0.05)² 
     = 156.46   หรือประมาณ   157  คน 
3.3   วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน  
(Proportional  Random  Sampling)  เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจาก  32 อ าเภอ 257 แห่ง ไม่น้อยกว่า  
157 คน ดังแสดงตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจ าแนกตามอ าเภอที่สุ่มได้ 




































ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 









































































































อ าเภอพระทองค า 
อ าเภอเมืองยาง 





























 รวม 257 100.00 157 











3.4   เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ และน า
แบบฟอร์มนีไ้ปใช้ส าหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎี  เอกสาร  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
แบ่งออกเป็น  3  ส่วน   ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลทั่วไป  ของกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  และภูมิล าเนา 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง 
ลักษณะค าถามเป็นข้อความเชิงบวกและลบ โดยให้เลือกตอบได้ค าตอบเดียว  เป็นชุดค าถามที่น า
มาตรวัดแบบ  Likert  Scale  มาปรับใช้โดยแบ่งเป็น 5 ระดับความถี่ คือ ปฏิบัติทุกคร้ังหรือทุก
โครงการ  ปฏิบัติเกือบทุกคร้ังหรือเกือบทุกโครงการ  ปฏิบัติบางคร้ังบางคราวหรือบางโครงการ  
นานๆ ปฏิบัติคร้ัง  และ ไม่เคยปฏิบัติเลย โดยมีระดับการให้ค่าคะแนนดังนี้  กรณีเป็นค าถามเชิง
บวก  หากผู้ตอบ  
 ตอบปฏิบัติทุกครั้งหรือทุกโครงการ                       ให้ค่าระดับเท่ากับ  5   คะแนน    
 ตอบปฏิบัติเกือบทุกคร้ังหรือเกือบทุกโครงการ             ให้ค่าระดับเท่ากับ  4   คะแนน    
 ตอบปฏิบัติบางครั้งบางคราวหรือบางโครงการ               ให้ค่าระดับเท่ากับ  3   คะแนน    
 ตอบนานๆปฏิบัติคร้ัง                                                       ให้ค่าระดับเท่ากับ  2   คะแนน    
     ตอบไม่เคยปฏิบัติเลย                                                 ให้ค่าระดับเท่ากับ  1  คะแนน     
ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามวัดล าดับความส าคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่างๆ ในการความคุมงาน โดยเรียงล าดับความส าคัญของหน้าที่ในการควบคุม
งานก่อสร้างโดยใส่หมายเลข  1-10 ในช่องจัดล าดับความส าคัญ โดยหมายเลขเร่ิมต้นหมายถึงมี
ความส าคัญมาก ตามล าดับ 
ส่วนที่  4  เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยด้านบุคคล และการปฏิบัติงานที่พบในการควบคุม
งานก่อสร้าง  ลักษณะค าถามเป็นข้อความเชิงบวกและลบ  โดยให้เลือกตอบได้ค าตอบเดียว  เป็นชุด
ค าถามที่น ามาตรวัดแบบ  Likert  Scale  มาปรับใช้โดยแบ่งเป็น 5  ระดับความส าคัญ  คือ  เห็นด้วย
อย่างมาก  เห็นด้วย  เห็นด้วยปานกลาง  ไม่เห็นด้วย  และ  ไม่เห็นด้วยอย่างมาก  โดยมีระดับการให้
ค่าคะแนนดังนี้  กรณีเป็นค าถามเชิงบวก  หากผู้ตอบ 
ตอบเมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากที่สุด                               ให้ค่าระดับเท่ากับ   5  คะแนน    
ตอบเมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก                                       ให้ค่าระดับเท่ากับ   4  คะแนน    











ตอบเมื่อเกิดขึ้นนานๆคร้ัง                                           ให้ค่าระดับเท่ากับ   2  คะแนน   
ตอบเมื่อไม่เกิดขึ้นเลย                                                  ให้ค่าระดับเท่ากับ   1  คะแนน    
    ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโครงการก่อสร้าง  แบ่งเป็น  5 ระดับความรุนแรง  
คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด โดยมีระดับการให้ค่าคะแนนดังนี้   
ตอบส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างมากที่สุด        ให้ค่าระดับเท่ากับ  5   คะแนน    
ตอบส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างมาก                ให้ค่าระดับเท่ากับ  4   คะแนน    
ตอบส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างปานกลาง       ให้ค่าระดับเท่ากับ  3   คะแนน    
ตอบส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างน้อย                ให้ค่าระดับเท่ากับ  2   คะแนน    
ตอบส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างน้อยมาก         ให้ค่าระดับเท่ากับ  1   คะแนน  
 
3.5   วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
การทดสอบเคร่ืองมือ ได้ก าหนดการทดสอบเคร่ืองมือโดยวิธีการทดสอบความเชื่อถือได้
(Reliability)   ด้วยการหาความเที่ยงตรง  (Validity)  โดยน าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  validity)   และน ามาแก้ไขข้อบกพร่อง   
 
3.6   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1.  ขอหนังสือจากส านักวิศวกรรมศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
ขอความร่วมมือติดต่อประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมาทุกแห่ง  เพื่อขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความ
อนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถาม  
2.  การประสานหน่วยงานในการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยโดยการน าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ไปท าการเก็บด้วยตนเอง หรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
3.  เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วน ามาท าการ
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
(Statistical Package for Social Science) 
 
3.7   การวิเคราะห์ข้อมูล 











2.  หาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา 
4.  ใช้วิธี  Likert Scale โดยแบ่งระดับความส าคัญของข้อมูลออกเป็นช่วงของคะแนน  ใน
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานจะใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Sample Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ซึ่งการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ความ
รุนแรงของปัญหา และความถี่ของปัญหา โดยสามารถจัดล า ดับความส าคัญของข้อมูล  
ดังนี้โดยมีพื้นฐานของคะแนนที่  1.0  คือ น้อยที่สุด, 2.0 คือ น้อย, 3.0 คือ ปานกลาง, 
4.0 คือ มาก  และ  5.0 คือ มากที่สุด โดยมีความหมายดังนี้                    
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79  หมายความว่ามีความรุนแรง ความถี่น้อยที่สุด 
                   คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59   หมายความว่ามีความรุนแรง ความถี่น้อย 
                   คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39   หมายความว่า มีความรุนแรง ความถี่ปานกลาง 
                   คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19   หมายความว่า มีความรนุแรง ความถี่มาก 
                  คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00   หมายความว่ามีความรุนแรง ความถี่มากที่สุด  
   
ปริมาณผลกระทบรวม  =  ความถี่ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น  x  ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น 
 
โดยมีความหมายดังนี้    คะแนน  1.00 – 5.00    หมายความว่า มีปริมาณผลกระทบน้อยที่สุด 
                                      คะแนน  5.01 – 10.00   หมายความว่า มีปริมาณผลกระทบน้อย 
                                      คะแนน 10.01 – 15.00  หมายความว่า มีปริมาณผลกระทบปานกลาง 
                                      คะแนน 15.01 – 20.00  หมายความว่า มีปริมาณผลกระทบมาก 
                                     คะแนน 20.01 – 25.00 หมายความว่า มีปริมาณผลกระทบมากที่สุด 
3.8   สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานหลัก  H1  :  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  และภูมิล าเนา ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมงานก่อสร้าง   ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานรอง  H0  :  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  และภูมิล าเนา ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ














การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้  มีความประสงค์มุ่งศึกษาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  ปริมาณผลกระทบรวมของปัญหาการ
ควบคุมงานก่อสร้าง และจัดล าดับความส าคัญของหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการด าเนินการพัฒนาการท างานโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จ านวนทั้งสิ้น 157 แห่ง  โดยระบุให้ ช่างโยธา นาย
ช่างโยธา และนักบริหารงานช่าง  เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นด าเนินการน าข้อมูลมา
ประมวลผลซึ่งผลการศึกษาในเร่ืองนี้จะน าเสนอโดยแบ่งเป็น 5 ข้อดังนี ้
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2  ผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่
ต่างๆ ในการความคุมงานก่อสร้าง    






ล าดับต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลของการวิจัย  โดยเรียงล าดับการน าเสนอ ทั้ง 5 ข้อ 
ดังนี ้
 
4.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของช่างโยธา  นายช่างโยธา  และนักบริหารงานช่าง   
จ านวนทั้งสิ้น 157 คนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของช่างโยธา นายช่างโยธาและนักบริหารงานช่าง  
ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันรับราชการในระดับ  ประสบการณ์ใน
การท างาน ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน เคยปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว และ











เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 89.80 ที่ เหลือได้แก่             
เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  10.20  ดังแสดงในตารางที่  4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านเพศ 







รวม 157 100.00 
 
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่  อายุ 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  61.20  รองลงมาได้แก่  
อายุ  41  ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  36.90  และอายุที่มีจ านวนน้อยที่สุดได้แก่อายุระหว่าง  18 – 30  ปี            
คิดเป็นร้อยละ  1.90  ดังแสดงในตารางที่  4.2 
 
ตารางที่ 4.2   จ านวนและคา่ร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามด้านอาย ุ
อายุ จ านวน     ร้อยละ 
      18  - 30 ปี                    
       31 - 40 ปี       







รวม 157 100.00 
 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  ได้แก่ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  71.30   
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  20.40  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)       
คิดเป็นร้อยละ 6.40 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 1.30 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  คิดเป็นร้อยละ  1.30  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.3 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน      ร้อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)   

















ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ระดับการศึกษา จ านวน      ร้อยละ 
      ปริญญาตรี 
      ปรญิญาโท 







รวม 157 100.00 
 
ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่  ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  คิดเป็นร้อย
ละ  74.50 รองลงมาได้แก่ ต าแหน่งนายช่างโยธา  คิดเป็นร้อยละ 19.70 และน้อยที่สุด ได้แก่ ต า 
 
ตารางที่ 4.4  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน จ านวน     ร้อยละ 
                    ช่างโยธา 
                    นายช่างโยธา 







รวม 157 100.00 
  
ระดับต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  ได้แก่ ระดับ 7  คิดเป็นร้อยละ 60.50   
รองลงมาได้แก่  ระดับ 6  คิดเป็นร้อยละ 17.20  ระดับ 5  คิดเป็นร้อยละ 12.10  ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ  
5.10   ระดับ 1  คิดเป็นร้อยละ  3.20  ระดับ 2  คิดเป็นร้อยละ 1.30  และระดับ 3  คิดเป็นร้อยละ  0.60  
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.5 
 
ตารางที่ 4. 5  จ านวน และค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับต าแหน่งงาน 





























ตารางที่ 4. 5  (ต่อ) 










รวม 157 100.00 
  ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุดได้แก่ ประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง  11– 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ  69.40  รองลงมาได้แก่ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1–10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21– 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.20 และ
ประสบการณ์ในการท างาน 31 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  2.50  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.6 
 
ตารางที่  4.6   จ านวนและคา่ร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน 
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน         ร้อยละ 
1 - 10 ป ี
11 - 20 ป ี
21 - 30 ป ี









รวม 157 100.00 
 
การปฏิบัติงงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน  ของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุดได้แก่ 
มากกว่า 10   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.80  รองลงมาได้แก่ ปฏิบัติงงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน 1 
– 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  31.80  ปฏิบัติงงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน  4 – 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  11.50  และปฏิบัติงงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน 7 – 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.90  











ตารางที่ 4.7 จ านวนและคา่ร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการปฎิบัติงาน
 ควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน 
ปฎิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน จ านวน      ร้อยละ 
1 - 3 โครงการ 
4 - 6 โครงการ 
7 - 9 โครงการ 









รวม 157 100.00 
 
เคยปฏิบัติงานควบคุมงานมาแล้ว มากที่สุดได้แก่  มากกว่า  61  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  78.30  
รองลงมาได้แก่ 21 –  40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.60    41– 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  7.60   และ 1 - 2 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.50  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.8 
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและคา่ร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านที่เคยปฏิบัติงาน
 ควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว 
เคยปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว จ านวน        ร้อยละ 
1 - 20  โครงการ 
21 - 40 โครงการ 
41 - 60 โครงการ 









รวม 157 100.00 
 
ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ ภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่ที่ตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 82.20  ที่เหลือได้แก่ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  คิดเป็นร้อยละ  17.80  ดังแสดงในตารางที่  4.9 
 
ตารางที่ 4.9  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน     ร้อยละ 
อยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของอบต. 

















4.2   ผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีต่อหน้าท่ีต่าง ๆ 
ในการความคุมงานก่อสร้าง    
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่พบในการควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ที่มีหน้าที่ควบคุม
งานก่อสร้าง   จ านวน 157  คน   โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการ
วิเคราะหใ์นภาพรวม  และรายด้าน ผลปรากฏตามข้อมูลต่อไปนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับของระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มี
ต่อหน้าที่ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้างสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม 
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ  4.58   รองลงมา  ได้แก่ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยมีค่าระดับความส าคัญ 4.32   และน้อยที่สุดได้แก่  ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่า
ระดับความส าคัญ 3.99  ดังแสดงในตารางที่  4.10 
 
ตารางที่ 4.10   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มี
ต่อหน้าที่ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง   
รายละเอียด X  S.D. 
ระดับการ
แปรผล 
ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม 4.58 0.51 มากที่สุด 
  1.ผู้ควบคุมงานศึกษาสัญญาจ้าง  แบบแปลน  เอกสารที่เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาทุกคร้ังก่อนเร่ิมการก่อสร้าง 








4.51 0.62 มากที่สุด 
  4.ผู้ควบคุมงานส่งตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อ
ทดสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบแปลน 
4.50 0.78 มากที่สุด 











ตารางที่ 4.10   (ต่อ)   
รายละเอียด X  S.D. 
ระดับการ
แปรผล 
  5.เมื่องานก่อสร้างเร่ิมสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้าท างาน    
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้าง 
4.25 0.88 มากที่สุด 
  6.ผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจงานก่อสร้างของผู้
รับจ้างทุกวัน 
4.18 0.72 มากที่สุด 
  7.กรณีพบปัญหาในงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานได้รายงานไป
ยังคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา 
4.37 0.82 มากที่สุด 
  8.เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคผู้ควบคุมงานได้ใช้หลัก
วิชาการและระเบียบอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา 
4.49 0.70 มากที่สุด 
  
ด้านปริมาณงานท่ีเกี่ยวข้อง 3.99 0.70 มาก 
  9.การควบคุมงานที่มีปริมาณมากเกินไปท าให้คุณภาพของ
งานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ 
3.66 1.08 มาก 
  10.เมื่อท่านเป็นผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง  โครงการนั้นแล้ว
เสร็จตามก าหนดและคณะกรรมการท าการตรวจรับทุก
โครงการ 
4.33 0.86 มากที่สุด 
 
4.3   ผลการวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของผู้ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีต่อหน้าท่ีต่าง ๆ  ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญตามความคิดเห็นที่พบในการควบคุมงานก่อสร้าง 
ของผู้ที่มีหน้าที่ควาบคุมงานก่อสร้าง   จ านวน 157  คน โดยค่าระดับการแปรผลการวิเคราะห์  ผลปรากฏ
ตามข้อมูลต่อไปนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยให้ความส าคัญ 
มากสุดได้แก่  การศึกษาสัญญาจ้าง  แบบแปลน เอกสารที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาทุกคร้ังก่อน
เร่ิมการก่อสร้าง เป็นล าดับที่  1  รองลงมาได้แก่  การตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนทุก











ก่อสร้าง เป็นล าดับที่  3  การส่งตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อทดสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในแบบแปลน  เป็นล าดับที่  4   เมื่องานก่อสร้างเร่ิมสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้าท างานผู้
ควบคุมงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้างเป็นล าดับที่  5  ผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อตรวจงานก่อสร้างของผู้รับจ้างทุกวันเป็นล าดับที่  6  กรณีพบปัญหาในงานก่อสร้างผู้ควบคุมงาน
ได้รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา เป็นล าดับที่ 7  เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
ผู้ควบคุมงานได้ใช้หลักวิชาการและระเบียบอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา  เป็นล าดับที่ 8 การควบคุม
งานที่มีปริมาณมากเกินไปท าให้คุณภาพของงานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพเป็นล าดับที่ 9  และเมื่อ
โครงการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จตามก าหนดคณะกรรมการท าการตรวจรับทุกโครงการ เป็นล าดับที่  
10  ตามล าดับ    ดังแสดงในตารางที่  4.11 
 
ตารางที่ 4.11  การจัดล าดับความส าคัญของระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่
ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง 
รายละเอียดการจัดล าดับความส าดัญของหน้าท่ี เปอร์เซนต์ ระดับการแปรผล 
 1.ผู้ควบคุมงานศึกษาสัญญาจ้าง  แบบแปลน  เอกสารที่เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาทุกคร้ังก่อนเร่ิมการก่อสร้าง 
62.70 ส าคัญล าดับที่  1 
  2.ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนทุก
คร้ังก่อนเร่ิมการก่อสร้าง 
51.50 ส าคัญล าดับที่  2 
  3.ผู้ควบคุมงานมีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นอย่างดี 
46.30 ส าคัญล าดับที่  3 
  4.ผู้ควบคุมงานส่งตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อทดสอบ
คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบแปลน 
44.00 ส าคัญล าดับที่  4 
  5.เมื่องานก่อสร้างเร่ิมสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้าท างาน    
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้าง 
38.80 ส าคัญล าดับที่  5 
 6.ผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจงานก่อสร้างของ         
ผู้รับจ้างทุกวัน 
43.30 ส าคัญล าดับที่  6 
 7.กรณีพบปัญหาในงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานได้รายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา 











ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
รายละเอียดการจัดล าดับความส าดัญของหน้าท่ี เปอร์เซนต์ ระดับการแปรผล 
  8.เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคผู้ควบคุมงานได้ใช้หลักวิชาการ
และระเบียบอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา 
54.50 ส าคัญล าดับที่  8 
  9.การควบคุมงานที่มีปริมาณมากเกินไปท าให้คุณภาพของงาน
ก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ 
60.40 ส าคัญล าดับที่  9 
  10.เมื่อท่านเป็นผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง  โครงการน้ันแล้ว
เสร็จตามก าหนดและคณะกรรมการท าการตรวจรับทุกโครงการ 
70.10 ส าคัญล าดับที่  10 
 
4.4   ผลการวิเคราะห์การหาค่าปริมาณผลกระทบรวมของผู้ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีต่อหน้าท่ีต่าง ๆ 
ในการควบคุมงานก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณผลกระทบรวมของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ที่มีหน้าที่ควาบคุมงานก่อสร้าง   จ านวน 157  คน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X )  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน ผลปรากฏตามข้อมูล
ต่อไปนี้ 
  ปัจจัยด้านบุคคล  ที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบรวม 16.05   โดยมีค่าระดับผลกระทบรวมสูงสุด  
3  ล าดับแรก คือ อันดับที่ 1 ผู้ควบคุมงานที่เข้าใจวิธีการก่อสร้างจะสามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ดี
และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องได้  มีค่าระดับความส าคัญ  17.08   อันดับที่ 2 ความเอาใจใส่
และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานจะท าให้การก่อสร้างมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน  ค่าระดับ
ความส าคัญ  16.71   และอันดับที่  3  ผู้ควบคุมงานที่มีภาวะการเป็นผู้น าที่ดีย่อมเป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือในการท างานการมอบหมายหน้าที่ในการควบคุม   ค่าระดับความส าคัญ  16.50        












ตารางที่ 4.12  ค่าปริมาณผลกระทบรวมของปัจจัยด้านบุคคล ของระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุม งาน
 ก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง   













































ค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบรวมสูงสุด  3  ล าดับแรก ได้แก่  อันดับที่ 1 ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ            
มีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบรวม  14.62   อันดับที่ 2 ด้านเอกสารสัญญา  มีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบรวม  











ด้านการเงิน  ระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้รับจ้างประมูลราคา
ค่าก่อสร้างต่ าเกินไปท าให้ต้องลดต้นทุนในการก่อสร้าง  มีค่าระดับผลกระทบรวม 14.54  อันดับที่ 2 
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่เพียงพอสามารถลดการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างได้  มีค่าระดับผลกระทบรวม  14.35  และอันดับที่ 3  การก าหนดราคากลางผิดพลาดตก
หล่นท าให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง  มีค่าระดับผลกระทบรวม  14.19   
  ด้านเอกสารสัญญาระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่ อันดับที่ 1 แบบก่อสร้างที่มี
ความละเอียดถูกต้องสามารถก่อสร้างได้จริงจะท าให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ  มีค่าระดับ
ผลกระทบรวม  16.79    อันดับที่ 2  สัญญาจ้างที่รัดกุมท าให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  มีค่าระดับผลกระทบรวม  15.42  และอันดับที่ 3   แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนท าให้
ก่อสร้างผิดแบบ มีค่าระดับผลกระทบรวม  12.30    
 ด้านวัสดุระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้ควบคุมงานควรเอาใจใส่
ต่อการควบคุมคุณภาพและทดสอบวัสดุ มีค่าระดับผลกระทบรวม  16.36  อันดับที่ 2 วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างที่มีคุณภาพนั้นจะท าให้งานก่อสร้างมีคุณภาพด้วย  มีค่าระดับผลกระทบรวม  16.09                    
และอันดับที่ 3  โครงการก่อสร้างที่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ดี จะสามารถท าการ
ก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้  มีค่าระดับผลกระทบรวม  14.89    
  ด้านการบริหารจัดการระดับผลกระทบรวมสูงสุด  3 ล าดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การ
ประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกโครงการก่อสร้างจะช่วยให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย มีค่าระดับผลกระทบรวม  15.94     อันดับที่ 2 เมื่องานก่อสร้างมีปัญหาผู้ควบคุมงานมักถูก
แทรกแซงจากนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เสมอ  มีค่าระดับผลกระทบรวม  15.64  และอันดับที่ 3  ช่วงเวลา
ที่มีโครงการก่อสร้างมักเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณท าให้การประสานงานติดขัดอยู่เสมอ  มีค่าระดับ
ผลกระทบรวม  14.89    
  ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ ระดับผลกระทบรวมสูงสุดได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
งานที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีผลต่อการเดินทางมาควบคุมงานในวันหยุด           
มีค่าระดับผลกระทบรวม  13.99   ที่เหลือได้แก่สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมงาน มีค่าระดับผลกระทบรวม  12.59  
  ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่ อันดับที่ 1 
ทักษะในการท างานของช่างและแรงงานจะมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง  มีค่าระดับผลกระทบ
รวม  14.99   อันดับที่ 2  การน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยมาใช้ในการก่อสร้างจะท าให้งาน











เข้าใจความส าคัญของเทคนิคและขั้นตอนงานก่อสร้าง   มีค่าระดับผลกระทบรวม  14.51  ดังแสดงใน
ตารางที่  4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าปริมาณผลกระทบรวมของปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ของระดับความคิดเห็นของผู้
ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง   











  2.เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่เพียงพอสามารถลดการ
ทุจริต  และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างได้ 
14.35 8.54 ผลกระทบ
ปานกลาง 












ด้านเอกสารสัญญา 13.88 5.99 ผลกระทบ
ปานกลาง 
























ตารางที่ 4.13  (ต่อ)  









ด้านวัสดุ 13.31 6.53 ผลกระทบ
ปานกลาง 
  1.โครงการก่อสร้างที่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ที่ดี จะสามารถท าการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ 
14.89 7.72 ผลกระทบ
ปานกลาง 
















ด้านการบริหารจัดการ 12.69 5.96 ผลกระทบ
ปานกลาง 








  3.การประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น การประปา การ





















ตารางที่ 4.13  (ต่อ)  

























ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักร    
















  5.ผู้รับเหมาช่วงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากต่อการควบคุมงานก่อสร้าง 13.12 8.02 ผลกระทบ
ปานกลาง 















4.5   ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน
 ก่อสร้าง เป็นดังนี้ 
4.5.1  ผลการทดสอบปัจจัยด้านเพศ  
 สมมติฐาน     
 H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างไม่
แตกต่างกัน  
 H1 :  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงาน
วิศวกรรม  ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ด้านบุคคล  ด้านการเงิน  ด้าน
บริหารจัดการ และด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยปัจจัย
ด้านการเงิน  ด้านวัสดุ    และด้านลักษณะกายภาพโครงการมากกว่าเพศชาย ดังแสดงในตารางที่  4.14 
 
ตารางที่ 4.14  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ Group 
 Statistics 







ชาย 4.62 0.47 0.04 
หญิง 4.22 0.71 0.18 
ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง 
ชาย 4.36 0.57 0.05 
หญิง 4.03 0.69 0.17 
ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง 
ชาย 4.03 0.68 0.06 
หญิง 3.60 0.78 0.20 
ด้านบุคคล 
ชาย 16.14 6.52 0.56 
หญิง 15.29 5.91 1.48 
ด้านการเงิน 
ชาย 15.92 7.29 0.62 
หญิง 14.89 9.00 2.25 
ด้านเอกสารและสัญญา 
ชาย 13.63 6.23 0.53 











ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 






ชาย 14.62 6.10 0.51 
หญิง 14.70 5.96 0.49 
ด้านบริหารจัดการ 
ชาย 13.91 6.06 0.51 
หญิง 13.68 5.54 1.39 
ด้านลักษณะกายภาพโครงการ 
ชาย 13.14 6.52 0.55 
หญิง 14.78 6.66 1.67 
ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักร 
ชาย 13.55 5.99 0.51 
หญิง 11.67 5.16 1.29 
 
และผลการทดสอบปัจจัยด้านเพศ พบว่าค่า Sig. ของ  9  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ0.38, 0.61, 0.47, 
0.21, 0.38, 0.96, 0.46, 0.61 และ 0.27  ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านการเอาใจ
ใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้าน
เอกสารและสัญญา   ด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการ  ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  และด้านฝีมือแรงงาน
และเคร่ืองจักร ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แต่จากการทดสอบ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม(ค่า p-value เท่ากับ                     
0.04 < 0.05) แสดงว่าปฏิเสธ  H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมต่างกัน  จากนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลปรากฏว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในงาน
วิศวกรรมมากว่าเพศหญิง  โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมเท่ากับ  4.62  











ตารางที่ 4.15  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศโดยเฉลี่ย 
 Independent Samples Test 
 
 
Levene’s Test  
for equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
















Equal  Variances 
assumed 
4.44 0.04* 3.02 155.00 0.00 0.40 0.13 0.14 0.66 
Equal  Variances 
not assumed 





Equal  Variances 
assumed 
0.77 0.38 2.12 155.00 0.04 0.33 0.15 0.02 0.63 
Equal  Variances 
not assumed 
  1.81 17.37 0.09 0.33 0.18 -0.05 0.71 
ด้านปริมาณ
งานที่เกี่ยวข้อง 
Equal  Variances 
assumed 
0.27 0.61 2.29 152.00 0.02 0.43 0.19 0.06 0.81 
Equal  Variances 
not assumed 
  2.05 16.39 0.06 0.43 0.21 -0.01 0.88 
ด้านบคุคล 
Equal  Variances 
assumed 
0.53 0.47 0.49 150.00 0.62 0.84 1.71 -2.53 4.22 
Equal  Variances 
not assumed 
  0.54 19.56 0.60 0.84 1.58 -2.45 4.14 
 
ด้านการเงิน 
Equal  Variances 
assumed 
1.60 0.21 0.55 152.00 0.58 0.87 1.58 -2.25 3.99 
Equal  Variances 
not assumed 
  0.46 17.36 0.65 0.87 1.87 -3.06 4.80 
ด้านเอกสาร
และสัญญา 
Equal  Variances 
assumed 
0.78 0.38 -0.20 153.00 0.84 -0.33 1.67 -3.63 2.97 
Equal  Variances 
not assumed 
  -0.18 17.73 0.86 -0.33 1.86 -4.24 3.59 
ด้านวัสดุ 
Equal  Variances 
assumed 
0.00 0.96 -0.05 155.00 0.96 -0.08 1.60 -3.25 3.09 
Equal  Variances 
not assumed 











ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 
 
 
Levene’s Test  
for equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 















Equal  Variances 
assumed 
0.55 0.46 0.14 154.00 0.89 0.23 1.59 -2.91 3.36 
Equal  Variances 




Equal  Variances 
assumed 0.26 0.61 -0.95 153.00 0.34 -1.64 1.72 -5.05 1.76 
Equal  Variances 




Equal  Variances 
assumed 1.20 0.27 1.20 154.00 0.23 1.88 1.56 -1.21 4.96 
Equal  Variances 
not assumed 
  1.36 19.94 0.19 1.88 1.39 -1.01 4.77 
 
4.5.2   ผลการทดสอบปัจจัยด้านอายุ 
สมมติฐาน 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่
 แตกต่างกัน  
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างแตกต่าง
 กัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าช่วงอายุ 18 - 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจในงานวิศวกรรม  ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านเอกสารสัญญา และด้านฝีมือแรงงานและ
เคร่ืองจักรมากที่สุด  ส่วนช่วงอายุ  31 - 40 ปี  มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุ ด้านการ
บริหารจัดการ  และด้านลักษณะกายภาพโครงการมากที่สุด   และช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป  พบว่ามีคะแนน











ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ Descriptives 














18-30 ปี 4.83 0.14 0.08 4.47 5.19 4.75 5.00 
31-40ปี 4.55 0.52 0.05 4.44 4.65 2.50 5.00 
40 ปีขึ้นไป 4.61 0.51 0.07 4.48 4.75 2.25 5.00 




18-30 ปี 4.33 0.52 0.30 3.04 5.63 3.75 4.75 
31-40ปี 4.32 0.61 0.06 4.19 4.44 2.00 5.00 
40 ปีขึ้นไป 4.34 0.57 0.08 4.19 4.49 2.50 5.00 
รวม 4.32 0.59 0.05 4.23 4.42 2.00 5.00 
ด้านปริมาณงานที่
เกี่ยวข้อง 
18-30 ปี 4.17 0.76 0.44 2.27 6.06 3.50 5.00 
31-40ปี 4.04 0.72 0.07 3.89 4.18 1.50 5.00 
40 ปีขึ้นไป 3.90 0.68 0.09 3.72 4.08 2.00 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบุคคล 
18-30 ปี 13.00 10.53 4.47 -81.59 107.59 5.56 20.44 
31-40ปี 17.01 6.45 0.67 15.68 18.33 2.11 25.00 
40 ปีขึ้นไป 14.55 6.12 0.82 12.91 16.19 4.00 24.00 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
18-30 ปี 6.75 2.47 1.75 -15.49 28.99 5.00 8.50 
31-40ปี 16.87 7.55 0.77 15.34 18.40 2.00 31.25 
40 ปีขึ้นไป 14.35 6.99 0.93 12.50 16.21 2.50 31.25 
รวม 15.81 7.45 0.60 14.63 17.00 2.00 31.25 
ด้านเอกสารและสัญญา 
18-30 ปี 14.90 14.28 10.10 -113.43 142.23 4.80 25.00 
31-40ปี 14.58 6.45 0.66 13.27 15.89 2.20 25.00 
40 ปีขึ้นไป 12.09 5.57 0.74 10.61 13.57 2.60 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
18-30 ปี 13.73 8.88 5.12 -8.31 35.78 5.60 23.23 
31-40ปี 15.10 6.19 0.63 13.85 16.36 1.60 25.00 
40 ปีขึ้นไป 13.88 5.75 0.76 12.36 15.39 2.20 25.00 
รวม 14.62 6.06 0.48 13.67 15.58 1.60 25.00 
ด้านบริหารจัดการ 
18-30 ปี 13.58 9.78 5.64 0.00 37.87 4.25 23.75 
31-40ปี 14.79 6.03 0.61 13.57 16.02 2.50 34.50 
40 ปีขึ้นไป 12.36 5.52 0.73 10.90 13.83 2.63 25.00 











ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 














18-30 ปี 10.00 8.66 5.00 -11.51 31.51 5.00 20.00 
31-40ปี 13.98 6.33 0.65 12.69 15.27 1.00 25.00 
40 ปีขึ้นไป 12.36 6.71 0.89 10.58 14.14 1.00 25.00 
รวม 13.31 6.53 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครื่องจกัร 
18-30 ปี 14.56 9.17 5.29 -8.21 37.32 4.00 20.50 
31-40ปี 14.14 6.04 0.62 12.92 15.37 4.00 25.00 
40 ปีขึ้นไป 11.96 5.41 0.72 10.52 13.39 2.17 23.33 
รวม 13.35 5.93 0.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และผลการทดสอบปัจจัยด้านอายุ  พบว่าค่า Sig. ของ  9 ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.51, 0.98, 0.48, 
0.06, 0.06, 0.46, 0.05, 0.23  และ 0.08 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านความรู้
ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ด้านปริมาณงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ ด้านบริหารจัดการ ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  
และด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
 แต่จากการทดสอบ ปัจจัยด้านการเงิน (ค่า p-value เท่ากับ 0.03 < 0.05) แสดงว่าปฏิเสธ H0 
นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้าน
การเงิน ต่างกัน  ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม อายุโดยเฉลี่ย 








Between Groups 0.36 2.00 0.18 0.67 0.51 
Within  Groups 40.60 154.00 0.26   




Between Groups 0.01 2.00 0.01 0.02 0.98 
Within  Groups 54.30 154.00 0.35   











ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 








Between Groups 0.73 2.00 0.36 0.73 0.48 
Within  Groups 75.01 151.00 0.50   
Total 75.74 153.00    
ด้านบุคคล 
Between Groups 230.90 2.00 115.45 2.85 0.06 
Within  Groups 6041.17 149.00 40.54   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 393.87 2 196.94 3.67 0.03* 
Within  Groups 8161.86 152 53.70   
Total 8555.73 154    
ด้านเอกสารและสัญญา 
Between Groups 225.45 2.00 112.72 2.91 0.06 
Within  Groups 5898.11 152.00 38.80   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 56.57 2.00 28.49 0.77 0.46 
Within  Groups 5678.57 154.00 36.87   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบริหารจัดการ 
Between Groups 211.50 2.00 105.75 3.03 0.05 
Within  Groups 5346.92 153.00 34.95   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพโครงการ 
Between Groups 126.86 2.00 63.35 1.50 0.23 
Within  Groups 6437.34 152.00 42.35   
Total 6564.19 154.00 87.45   
ด้านฝีมือแรงงาน 
และเครื่องจกัร 
Between Groups 174.91 2.00 34.43 2.54 0.08 
Within  Groups 5268.37 153.00    
Total 5443.28 155.00    
 
จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD ผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยด้านการเงิน แตกต่างกัน 
ได้แก่ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี กับช่วงอายุ  41 ปีขึ้นไป โดย ช่วงอายุ  31 - 40  ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ช่วงอายุ 41 











ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์รายคู่ของอายุต่อปัจจัยด้านการเงิน Mulriple Comparisons  












18 - 30 ปี 
 
31 - 40 ป ี -10.12 5.24 0.60 -20.47 0.22 
41 ปีขึ้นไป -7.60 5.27 0.15 -18.02 2.81 
31 -40 ป ี 18 - 30 ปี 10.12 5.24 0.60 -0.22 20.47 
41 ปีขึ้นไป 2.52* 1.23 0.04 0.10 4.94 
41 ขึ้นไป 18 - 30 ปี 7.60 5.27 0.15 -2.81 18.02 
31 - 40 ป ี -2.52* 1.23 0.04 -4.94 -0.10 
*. The mean difference is significant at the .05 level 
 
4.5.3  ผลการทดสอบปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
สมมติฐาน 






มากที่สุด  ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงาน
วิศวกรรม ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ ด้านบริหารจัดการ ด้าน
































ปวช. 3.75 0.35 0.25 0.57 6.93 3.50 4.00 
ปวท. 4.50 0 0 0 0 4.50 4.50 
ปวส. 4.56 0.39 0.13 4.26 4.86 3.75 5.00 
ปริญญาตรี 4.60 0.49 0.05 4.50 4.69 2.50 5.00 
ปริญญาโท 4.57 0.62 0.11 4.35 4.79 2.25 5.00 





ปวช. 4.13 0.88 0.63 -3.82 12.07 3.50 4.75 
ปวท. 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 
ปวส. 4.39 0.33 0.11 4.13 4.65 3.75 4.75 
ปริญญาตรี 4.33 0.61 0.06 4.22 4.45 2.00 5.00 
ปริญญาโท 4.30 0.57 0.10 4.10 4.51 2.50 5.00 
รวม 4.32 0.59 0.05 4.23 4.42 2.00 5.00 
ด้านปริมาณงานที่
เกี่ยวข้อง 
ปวช. 3.50 0.71 0.50 -2.85 9.85 3.00 4.00 
ปวท. 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 
ปวส. 4.06 0.588 0.19 3.61 4.50 3.00 5.00 
ปรญิญาตรี 4.01 0.07 0.07 3.88 4.51 1.50 5.00 
ปริญญาโท 3.92 0.76 0.14 3.64 4.20 2.00 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบุคคล 
ปวช. 11.50 4.48 3.17 -28.74 51.74 8.33 14.67 
ปวท. 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 24.44 24.44 
ปวส. 15.72 6.71 2.24 10.56 20.88 5.44 23.22 
ปริญญาตรี 16.34 6.50 0.62 15.10 17.57 2.11 25.00 
ปริญญาโท 15.15 6.27 1.13 12.85 17.45 5.00 25.00 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
ปวช. 12.88 6.19 4.38 -42.71 68.46 8.50 17.25 
ปวท. 23.03 0.00 0.00 0.00 00.00 23.00 23.00 
ปวส. 15.34 8.80 3.11 7.98 22.70 5.75 31.25 
ปริญญาตรี 16.38 7.16 0.68 15.03 17.72 3.00 31.25 
ปริญญาโท 13.93 8.17 1.44 10.98 16.89 2.00 31.25 





























ปวช. 11.40 1.99 1.40 -6.39 29.19 10.00 12.80 
ปวท. 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22.20 22.20 
ปวส. 12.49 7.49 2.50 6.73 18.25 3.00 25.00 
ปริญญาตรี 14.18 6.02 0.57 13.50 15.31 2.20 25.00 
ปริญญาโท 12.10 6.91 1.22 9.67 14.59 2.80 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
ปวช. 10.30 1.56 1.10 -3.68 24.28 9.20 11.40 
ปวท. 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 16.40 
ปวส. 14.07 7.35 2.45 8.41 19.72 2.00 23.20 
ปริญญาตรี 15.20 6.00 0.56 14.10 16.34 2.40 25.00 
ปริญญาโท 12.89 5.91 1.04 10.76 15.20 1.60 25.00 
รวม 14.62 6.06 0.48 13.67 15.58 1.60 25.00 
ด้านบริหารจัดการ 
ปวช. 9.31 5.57 3.94 -40.72 59.34 5.38 13.25 
ปวท. 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 19.75 
ปวส. 12.81 6.79 2.26 7.59 18.20 5.25 23.88 
ปริญญาตรี 14.58 6.03 0.57 13.46 15.71 2.50 34.50 
ปริญญาโท 11.84 5.24 0.93 9.95 13.73 2.63 25.00 
รวม 13.88 5.99 0.48 12.94 14.83 2.50 34.50 
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
ปวช. 11.50 6.36 4.50 -45.68 68.68 7.00 16.00 
ปวท. 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 
ปวส. 10.83 7.09 2.36 5.38 16.29 1.00 22.50 
ปริญญาตรี 13.82 6.59 0.63 12.57 15.06 1.00 25.00 
ปริญญาโท 12.27 6.24 1.10 10.02 14.51 2.50 25.00 
รวม 13.31 6.35 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงาน 
และเครื่องจกัร 
ปวช. 9.67 3.54 2.50 -22.10 41.43 7.17 12.17 
ปวท. 20.00 0.00 0.000 0.00 0.00 20.00 20.00 
ปวส. 12.50 8.40 2.80 6.04 18.96 4.00 25.00 
ปริญญาตรี 14.04 5.77 0.55 12.96 15.12 2.83 25.00 
ปริญญาโท 11.19 5.36 0.95 9.26 13.13 2.17 25.00 












และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.25, 0.95, 0.83, 0.48, 
0.42, 0.28, 0.30, 0.10, 0.55  และ 0.09 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ด้าน
ปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล  ด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ   ด้านบริหารจัดการ 
ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  และด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง












Between Groups 1.42 4.00 0.35 1.36 0.25 
Within  Groups 39.54 152.00 0.26   




Between Groups 0.24 4.00 0.06 0.17 0.95 
Within  Groups 54.07 152.00 0.36   
Total 54.31 156.00    
 
ด้านปริมาณงานทีเ่กี่ยวข้อง 
Between Groups 0.74 4.00 0.18 0.37 0.83 
Within  Groups 75.00 149.00 00.50   
Total 75.74 153.00    
ด้านบคุคล 
Between Groups 146.89 4.00 36.72 00.88 0.48 
Within  Groups 6125.17 147.00 41.67   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 219.55 4.00 54.89 0.99 0.42 
Within  Groups 8336.18 150.00 55.57   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสาร 
และสัญญา 
Between Groups 203.39 4.00 50.89 1.29 0.28 
Within  Groups 5920.17 150.00 39.47   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 179.21 4.00 44.800 1.23 0.30 
Within  Groups 5556.34 152.00 36.55   











ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 







Between Groups 275.73 4.00 68.93 1.97 0.10 
Within  Groups 528.69 151.00 34.98   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะ 
กายภาพโครงการ 
Between Groups 132.24 4.00 33.006 0.77 0.55 
Within  Groups 6431.96 150.00 42.88   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงาน 
และเครื่องจักร 
Between Groups 280.83 4.00 7.021 2.05 0.09 
Within  Groups 5162.45 151.00 34.19   
Total 5443.28 155.00    
 
4.5.4  ผลการทดสอบปัจจัยด้านต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ 
สมมติฐาน 
H0 :  กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่แตกต่างกัน  
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าต าแหน่งช่างโยธา มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัย ด้านบุคคล           
ด้านเอกสารและสัญญา ด้านลักษณะกายภาพโครงการ ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรมากสุด   ส่วน
ต าแหน่งนายช่างโยธา พบว่ามีปัจจัยด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ด้าน
ปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและด้านบริหารจัดการมากที่สุด และต าแหน่งนักบริหารงานช่าง 
มีคะแนนเฉลี่ย ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม และด้านวัสดุมากที่สุด   ดังแสดงใน












ตารางที่ 4.21  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามต าแหน่งงาน
 ที่ปฏิบัติ Descriptives 














ช่างโยธา 4.47 0.46 0.15 4.12 4.82 3.75 5.00 
นายช่างโยธา 4.49 0.51 0.09 4.30 4.68 3.25 5.00 
นักบริหารงานช่าง 4.61 0.52 0.05 4.51 4.70 2.25 5.00 





ช่างโยธา 4.17 0.64 0.21 3.68 4.66 3.00 4.75 
นายช่างโยธา 4.37 0.63 0.11 4.14 4.60 2.75 5.00 
นักบริหารงานช่าง 4.32 0.58 0.05 4.22 4.43 2.00 5.00 
รวม 4.32 0.59 0.05 4.23 4.42 2.00 5.00 
ด้านปริมาณงานที่
เกี่ยวข้อง 
ช่างโยธา 3.72 0.51 0.17 3.33 4.11 3.00 4.50 
นายช่างโยธา 4.18 0.68 0.12 3.93 4.43 2.50 5.00 
นักบริหารงานช่าง 3.96 0.72 0.07 3.83 4.09 1.50 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบุคคล 
ช่างโยธา 17.90 5.58 1.86 13.62 22.19 5.56 24.44 
นายช่างโยธา 15.50 7.27 1.35 12.73 18.26 4.00 25.00 
นักบริหารงานช่าง 16.04 6.31 0.59 14.87 17.21 2.11 25.00 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
ช่างโยธา 15.03 9.10 3.22 7.42 22.64 5.00 31.25 
นายช่างโยธา 16.04 8.14 1.46 13.005 19.03 3.75 31.25 
นักบริหารงานช่าง 15.81 7.21 0.67 14.48 17.13 2.00 31.25 
รวม 15.81 7.45 0.60 14.63 17.00 2.00 31.25 
ด้านเอกสารและ
สัญญา 
ช่างโยธา 15.58 7.15 2.38 10.08 21.07 4.80 25.00 
นายช่างโยธา 11.87 7.04 1.29 9.24 14.50 2.20 25.00 
นักบริหารงานช่าง 13.98 6.00 0.56 12.88 15.09 2.60 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
ช่างโยธา 14.64 5.86 1.95 10.14 19.15 5.60 23.20 
นายช่างโยธา 13.10 6.79 1.22 10.61 15.59 2.00 25.00 
นักบริหารงานช่าง 15.03 5.86 0.54 13.95 16.10 1.60 25.00 
รวม 14.62 6.06 0.48 136.7 15.58 1.60 25.00 
ด้านบริหารจัดการ 
ช่างโยธา 13.35 6.55 2.18 8.31 18.38 4.25 23.88 
นายช่างโยธา 14.56 7.81 1.40 11.69 17.42 2.50 34.50 
นักบริหารงานช่าง 13.74 5.41 0.50 12.75 14.74 2.63 25.00 











ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 













ช่างโยธา 14.56 6.88 2.29 9.26 19.85 5.000 22.50 
นายช่างโยธา 12.48 7.40 1.33 9.77 15.20 1.00 25.00 
นักบริหารงานช่าง 13.43 6.29 0.59 12.27 14.59 1.00 25.00 
รวม 13.31 6.53 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงาน
และเครื่องจกัร 
ช่างโยธา 13.80 7.39 2.46 8.12 19.48 4.00 25.00 
นายช่างโยธา 13.05 6.78 1.22 10.58 15.55 3.33 25.00 
นักบริหารงานช่าง 13.40 5.61 0.52 12.36 14.43 2.17 25.00 
รวม 13.35 5.93 0.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.45, 0.66, 0.16, 0.62, 
0.94, 0.17, 0.29, 0.77, 0.65  และ 0.94 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต าแหน่งที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย ด้านการ
ปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล  ด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ   ด้าน
บริหารจัดการ ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  และด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่  4.22 
 
ตารางที่ 4.22  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา
โดยเฉลี่ย 








Between Groups 0.43 2.00 0.21 0.81 0.45 
Within  Groups 40.53 154.00 0.26   




Between Groups 0.29 2.00 0.15 0.41 0.66 
Within  Groups 54.02 154.00 0.35   
Total 54.31 156.00    
 
ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง 
Between Groups 1.83 2.00 0.92 1.87 0.16 
Within  Groups 73.90 151.00 0.49   











ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 







Between Groups 39.69 2.00 19.84 0.47 0.62 
Within  Groups 6232.38 149.00 41.83   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 6.49 2.00 3.25 0.06 0.94 
Within  Groups 8549.24 152.00 56.24   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสารและสัญญา 
Between Groups 141.07 2.00 70.53 1.79 0.17 
Within  Groups 5982.49 152.00 39.36   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 90.57 2.00 45.29 1.24 0.29 
Within  Groups 5644.97 154.00 36.66   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบริหารจัดการ 
Between Groups 18.86 2.00 9.43 0.26 0.77 
Within  Groups 5539.56 153.00 36.21   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
Between Groups 36.79 2.00 18.39 0.43 0.65 
Within  Groups 6527.41 152.00 42.94   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
Between Groups 4.55 2.00 2.28 0.06 0.94 
Within  Groups 5483.72 153.00 35.55   
Total 5443.28 155.00    
 
4.5.5 ผลการทดสอบปัจจัยด้านปัจจุบันรับราชการระดับ   
สมมติฐาน 
H0 :  กลุ่มตัวอย่างที่รับราชการระดับต าแหน่งต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน  
H1 :  กลุ่มตัวอย่างที่รับราชการระดับต าแหน่งต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการระดับ 1  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจในงานวิศวกรรมมากที่สุด    ข้าราชการระดับ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านปริมาณงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการ  และด้านฝีมือแรงงาน











ควบคุมงานก่อสร้างมากที่สุด   ข้าราชการระดับ 4  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านบุคคลมากที่สุด   
และข้าราชการระดับ 5  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านลักษณะกายภาพของโครงการมากที่สุด  ดังแสดง
ในตารางที่  4.23 
 
ตารางที่ 4.23  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามปัจจุบันรับ
ราชการในระดับ Descriptives 















1 4.70 0.41 0.18 4.19 5.21 4.00 5.00 
2 4.00 0.71 0.50 -2.35 10.35 3.50 4.50 
3 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 
4 4.53 0.36 0.13 4.23 4.84 4.00 5.00 
5 4.41 0.56 0.13 4.14 4.68 3.25 5.00 
6 4.59 0.47 0.09 4.41 4.78 3.50 5.00 
7 4.62 0.53 0.05 4.51 4.72 2.25 5.00 




1 4.45 0.41 0.18 3.94 4.96 3.75 4.75 
2 4.40 0.71 0.50 -2.35 10.35 3.50 4.50 
3 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 
4 4.19 0.61 0.22 3.68 4.70 3.00 5.00 
5 4.14 0.64 0.15 3.84 4.45 2.75 5. 00 
6 4.40 0.56 0.11 4.17 4.62 3.25 5.00 
7 4.35 0.60 0.06 4.23 4.47 2.00 5.00 
รวม 4.32 0.59 0.05 4.23 4.42 2.00 5.00 
ด้านปริมาณงานที่
เกี่ยวข้อง 
1 4.00 0.79 0.35 3.02 4.98 3.00 5.00 
2 4.50 0.71 0.50 -1.85 10.85 4.00 5.00 
3 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 
4 4.06 0.56 0.20 3.59 4.53 3.00 5.00 
5 4.03 0.68 0.16 3.70 4.35 2.50 5.00 
6 4.13 0.63 0.12 3.88 4.38 3.00 5.00 
7 3.93 0.74 0.08 3.78 4.09 1.50 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบคุคล 
 
1 16.98 7.10 3.17 8.17 25.79 6.56 22.78 
2 15.11 9.59 6.78 -71.01 101.23 8.33 21.89 
3 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 14.67 
4 17.73 6.09 2.30 12.10 23.36 5.00 23.22 











ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 










Lower Bound Upper Bound 
 
6 14.77 6.88 1.32 12.05 17.49 2.11 25.00 
7 16.52 6.26 0.65 15.23 17.82 4.00 25.00 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
1 16.69 12.16 6.008 -2.67 36.04 5.00 31.25 
ด้านการเงิน 
 
2 20.50 4.60 3.25 -20.80 61.80 17.25 23.75 
3 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 5.75 
4 15.53 6.87 2.43 9.79 21.28 6.00 25.25 
5 14.37 6.64 1.52 11.17 17.57 3.75 25.25 
6 15.69 6.98 1.34 12.93 18.45 4.50 31.25 
7 16.14 7.69 0.79 14.56 17.71 2.00 31.25 
รวม 15.81 7.45 0.60 14.63 17.00 2.00 31.25 
1 16.28 8.54 3.82 5.67 26.89 4.80 25.00 
ด้านเอกสารและ
สัญญา 
2 16.30 4.95 3.50 -28.17 60.77 12.80 19.80 
3 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 9.40 
4 10.71 5.65 2.13 5.49 15.94 3.80 19.00 
5 10.63 5.43 1.24 8.02 13.25 3.00 22.20 
6 14.20 6.26 1.20 11.72 16.68 2.20 25.00 
7 14.20 6.33 0.65 12.90 15.50 2.60 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
1 15.36 7.65 3.42 5.87 24.85 5.60 23.20 
ด้านวัสดุ 
 
2 16.60 7.35 5.20 -49.47 82.67 11.40 21.80 
3 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80 
4 14.78 6.13 2.17 9.65 19.90 2.40 23.20 
5 12.36 5.61 1.29 9.66 15.06 2.00 25.00 
6 14.79 6.24 1.20 12.32 17.25 3.20 25.00 
7 15.00 6.06 0.62 13.77 16.23 1.60 25.00 
รวม 14.62 6.06 0.48 13.67 15.58 1.60 25.00 
1 12.25 7.97 3.57 2.35 22.15 4.25 23.88 
ด้านบรหิารจัดการ 
 
2 16.94 5.21 3.69 -29.92 63.79 13.25 20.63 
3 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7.75 7.75 
4 13.75 6..79 2.40 8.08 19.42 5.75 23.88 
5 12.97 6.21 1.42 9.98 15.96 4.50 25.00 
6 14.49 7.24 1.390 11.63 17.35 2.50 34.50 
7 13.99 5.49 0.57 12.87 15.12 2.63 25.000 











ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 






95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
1 12.50 7.53 3.37 3.15 21.85 5.00 22.50 
2 13.75 9.55 6.75 -72.02 99.52 7.00 20.50 
3 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 14.50 
4 12.13 7.75 2.74 5.65 18.60 1.00 22.50 
5 14.61 7.92 1.82 10.79 18.42 4.00 25.00 
6 12.43 5.82 1.12 10.12 14.73 1.00 20.50 
7 13.42 6.38 0.66 12.11 14.73 2.50 25.00 
รวม 13.31 6.53 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
1 14.23 8.80 3.94 3.30 25.16 4.00 25.00 
2 16.50 6.13 4.33 -38.56 71.56 12.17 20.83 
3 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 5.67 
4 14.92 6.55 2.32 9.44 20.40 3.67 24.17 
5 12.63 6.64 1.52 9.43 15.83 3.33 25.00 
6 13.23 5.75 1.11 10.95 15.50 3.67 25.00 
7 13.37 5.71 0.59 12.20 14.54 2.17 25.00 
รวม 13.35 5.93 00.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.48, 0.67, 0.58, 0.83, 
0.74, 0.20, 0.65, 0.85, 0.95  และ 0.79 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่รับราชการในระดับต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ด้าน
ปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล  ด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ ด้านบริหารจัดการ  
ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  และ ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง






















Between Groups 1.46 6.00 0.24 0.92 0.48 
Within  Groups 39.50 150.00 0.26   




Between Groups 1.43 6.00 0.24 0.68 0.67 
Within  Groups 52.88 150.00 0.35   




Between Groups 2.37 6.00 0.40 00.79 0.58 
Within  Groups 73.36 147.00 0.50   
Total 75.74 153.00    
ด้านบคุคล 
Between Groups 120.98 6.00 20.16 0.48 0.83 
Within  Groups 6151.08 145.00 42.42   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 198.71 6.00 33.12 0.59 0.74 
Within  Groups 8357.02 148.00 56.47   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสาร 
และสัญญา 
Between Groups 336.68 6.00 56.11 1.44 0.20 
Within  Groups 5786.88 148.00 39.10   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 156.32 6.00 26.05 0.70 0.65 
Within  Groups 5579.23 150.00 37.19   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบรหิารจัดการ 
Between Groups 96.78 6.00 16.13 0.44 0.85 
Within  Groups 5461.65 149.00 36.66   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
Between Groups 70.41 6.00 11.73 0.27 0.95 
Within  Groups 6493.79 148.00 43.88   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
Between Groups 112.65 6.00 18.78 0.52 0.79 
Within  Groups 5330.62 149.00 35.78   














4.5.6   ผลการทดสอบปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
 สมมติฐาน 
 H0 :  กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน  
 H1 :  กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมงานก่อสร้างแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ป ี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยปัจจัยด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ด้านบุคคล  ด้านการเงินด้านเอกสาร
และสัญญา  ด้านลักษณะกายภาพโครงการมากที่สุด  ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21-30 ปี  มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการมากที่สุด  และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 30 
ปีขึ้นไป  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง
มากทีสุ่ด  ดังแสดงในตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประสบการณ์
 ในการท างาน Descriptives 





95% Confidence lnterval for 
Mean Minmum Maximum 




1-10 ปี 4.44 0.47 0.08 4.29 4.60 3.25 5.00 
11-20 ปี 4.61 0.52 0.05 4.51 4.71 2.25 5.00 
21-30 ปี 4.60 0.65 0.29 3.79 5.41 3.50 5.00 
31 ปีขึ้นไป 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 




1-10 ปี 4.23 0.61 0.10 4.03 4.43 2.75 5.00 
11-20 ปี 4.36 0.60 0.06 4.25 4.48 2.00 5.000 
21-30 ปี 4.00 0.31 0.14 3.62 4.38 3.50 4.25 
31 ปีขึ้นไป 4.63 0.32 0.16 4.11 5.14 4.25 5.00 





1-10 ปี 3.88 0.68 0.11 63.66 4.11 2.50 5.00 
11-20 ปี 4.00 0.72 0.07 3.86 4.14 1.50 5.00 
21-30 ปี 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
31 ปีขึ้นไป 4.75 0.50 0.25 3.95 5.55 4.00 5.00 











ตารางที่ 4.25 (ต่อ) 





95% Confidence lnterval for 
Mean Minmum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
ด้านบคุคล 
 
1-10 ปี 15.83 6.41 1.07 13.66 18.00 3.78 25.00 
11-20 ปี 16.36 6.41 0.62 15.13 17.58 2.11 25.00 
21-30 ปี 12.16 6.83 3.06 3.67 20.64 4.00 22.22 
31 ปีขึ้นไป 14.64 8.21 4.10 1.58 27.70 6.11 22.78 
รวม 16.05 6.44 0.52 1015. 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
 
1-10 ปี 15.32 8.02 1.28 12.72 17.92 3.75 31.25 
11-20 ปี 16.13 7.32 0.70 14.73 17.52 2.00 31.25 
21-30 ปี 14.05 7.36 3.29 4.91 23.19 3.25 23.00 
31 ปีขึ้นไป 13.92 7.67 4.43 -5.13 32.96 6.75 22.00 




1-10 ปี 12.68 6.63 1.08 10.50 14.86 2.20 25.00 
11-20 ปี 14.10 6.14 0.59 12.93 15.27 2.60 25.00 
21-30 ปี 12.40 3.44 1.54 8.12 16.68 8.80 16.40 
31 ปีขึ้นไป 13.05 10.83 5.42 -4.19 30.29 3.00 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
 
1-10 ปี 13.56 5.89 0.94 11.65 16.47 2.00 25.00 
11-20 ปี 14.95 6.09 0.58 13.79 16.11 1.60 25.00 
21-30 ปี 16.84 4.81 2.15 10.87 22.81 11.40 21.40 
31 ปีขึ้นไป 13.35 8.74 4.37 -0.55 27.25 3.60 23.20 




1-10 ปี 13.88 7.23 1.16 11.53 16.22 2.50 34.50 
11-20 ปี 13.96 5.69 0.55 12.88 15.05 2.50 25.00 
21-30 ปี 14.03 2.67 1.19 10.71 17.34 11.63 18.63 
31 ปีขึ้นไป 11.59 4.33 2.17 4.70 18.49 5.25 15.00 
รวม 13.88 5.99 0.48 12.94 14.83 2.50 34.50 
ด้านลักษณะ
กายภาพโครงการ 
1-10 ปี 13.24 6.50 1.04 11.14 15.35 1.00 25.00 
11-20 ปี 13.57 6.61 0.64 12.30 14.84 1.00 25.00 
21-30 ปี 12.20 6.22 2.78 4.48 19.92 5.00 20.00 
31 ปีขึ้นไป 8.25 4.27 2.14 1.45 15.05 5.00 14.00 













ตารางที่ 4.25   (ต่อ) 














1-10 ปี 12.96 6.51 1.04 10.85 15.07 3.33 25.00 
11-20 ปี 13.38 5.79 0.56 12.27 14.48 2.17 25.00 
21-30 ปี 16.37 4.64 2.07 10.61 22.12 12.00 22.00 
31 ปีขึ้นไป 12.79 6.05 3.02 3.17 22.42 6.83 20.50 
รวม 13.35 5.93 0.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.12, 0.26, 0.13, 0.52, 
0.84, 0.65, 0.51, 0.90, 0.44  และ 0.69 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง   ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านบุคคล    ด้านการเงิน   ด้านเอกสารและสัญญา   ด้านวัสดุ   
ด้านบริหารจัดการ   ด้านลักษณะกายภาพโครงการ   และ ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามประสบการณ์ใน
 การท างานโดยเฉลี่ย 








Between Groups 1.53 3.00 0.51 1.98 0.12 
Within  Groups 39.43 153.00 0.26   




Between Groups 1.39 3.000 0.46 1.34 0.26 
Within  Groups 52.92 153.00 0.35   




Between Groups 2.75 3.00 0.92 1.89 0.13 
Within  Groups 72.98 150.00 0.49   













ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 







Between Groups 95.50 3.00 31.83 0.76 0.52 
Within  Groups 6176.57 148.00 41.73   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 46.46 3.00 15.49 0.27 0.84 
Within  Groups 8509.27 151.00 56.35   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสาร 
และสัญญา 
Between Groups 66.72 3.00 22.24 0.55 0.65 
Within  Groups 6056.83 151.00 40.11   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 86.34 3.00 28.78 00.78 0.51 
Within  Groups 5649.20 153.00 36.92   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบรหิารจัดการ 
Between Groups 21.78 3.00 7.26 0.20 0.90 
Within  Groups 5536.65 152.00 36.43   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
Between Groups 115.98 3.00 38.66 0.91 0.44 
Within  Groups 6448.21 151.00 42.70   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
Between Groups 52.70 3.00 17.57 0.50 0.69 
Within  Groups 5390.58 152.00 35.46   





 ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน  
 H1 : กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบันต่างกันมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน จ านวน  1-3  
โครงการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ด้านบุคคล  
ด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรมากที่สุด  ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงาน











มากที่สุด  และผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน จ านวน  10 โครงการขึ้นไป  มีค่า 
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม และด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ลักษณะกายภาพโครงการมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการ









95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 




1-3 โครงการ 4.55 0.49 0.07 4.41 4.69 3.25 5.00 
4-6  โครงการ 4.53 0.62 0.15 4.22 4.84 2.50 5.00 
7-9  โครงการ 4.57 0.40 0.11 4.34 4.80 3.70 5.00 
10 โครงการขึ้นไป 4.61 0.52 0.06 4.49 4.73 2.25 5.00 





1-3 โครงการ 4.34 0.56 0.08 4.17 4.50 2.75 5.00 
4-6  โครงการ 4.33 0.73 0.17 3.97 4.70 2.00 5.00 
7-9  โครงการ 4.32 0.58 0.15 3.99 4.65 3.00 5.00 
10 โครงการขึ้นไป 4.32 0.59 0.07 4.18 4.45 2.50 5.00 





1-3 โครงการ 3.91 0.70 0.10 3.71 4.11 2.50 5.00 
4-6  โครงการ 3.89 0.87 0.20 3.46 4.32 1.50 5.00 
7-9  โครงการ 4.04 0.54 0.14 3.73 4.35 3.00 5.00 
10 โครงการขึ้นไป 4.06 0.70 0.08 3.90 4.22 2.00 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบคุคล 
 
1-3 โครงการ 17.39 6.59 0.96 15.45 19.32 5.00 25.00 
4-6  โครงการ 14.71 5.82 1.37 11.82 17.60 2.11 25.00 
7-9  โครงการ 14.78 7.52 2.01 10.44 19.12 2.78 23.22 
10 โครงการขึ้นไป 15.76 6.26 0.73 14.30 17.22 3.78 25.00 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
 
1-3 โครงการ 17.33 6.85 0.97 15.38 19.27 3.25 31.25 
4-6  โครงการ 14.44 8.02 1.89 10.46 18.43 2.50 31.25 
7-9  โครงการ 12.05 6.27 1.67 8.44 15.67 3.00 23.00 
10 โครงการขึ้นไป 15.84 7.73 0.91 14.03 17.64 2.00 31.25 






















95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 




1-3 โครงการ 14.80 5.89 0.83 13.13 16.47 4.00 25.00 
4-6  โครงการ 14.13 7.10 1.67 10.60 17.66 2.20 25.00 
7-9  โครงการ 10.97 6.13 1.64 7.43 14.51 2.80 20.60 
10 โครงการขึ้นไป 13.30 6.34 0.74 11.82 14.78 2.60 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
 
1-3 โครงการ 15.19 5.80 0.82 13.54 16.84 2.00 25.00 
4-6  โครงการ 13.44 5.89 1.39 10.51 16.38 3.20 25.00 
7-9  โครงการ 12.46 6.79 1.82 8.54 16.38 2.20 23.00 
10 โครงการขึ้นไป 14.94 6.13 0.71 13.52 16.35 1.60 25.00 
รวม 14.82 6.06 0.48 13.87 15.58 1.80 25.00 
ด้านบรหิาร
จัดการ 
1-3 โครงการ 14.87 5.88 0.83 13.20 16.54 4.25 25.00 
4-6  โครงการ 15.53 5.58 1.32 12.76 18.31 2.50 23.75 
7-9  โครงการ 11.04 4.67 1.25 8.34 13.73 2.63 20.13 
10 โครงการขึ้นไป 13.35 6.22 0.72 11.91 14.79 2.50 34.50 




1-3 โครงการ 13.49 6.11 0.86 11.75 15.23 2.50 25.00 
4-6  โครงการ 12.29 5.31 1.29 9.57 15.02 4.00 25.00 
7-9  โครงการ 12.68 6.85 1.83 8.72 16.63 1.00 25.00 
10 โครงการขึ้นไป 13.53 7.07 0.82 11.90 15.17 1.00 25.00 
รวม 13.31 6.53 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงาน
และเครื่องจักร 
1-3 โครงการ 14.23 6.08 0.86 12.50 15.96 4.00 25.00 
4-6  โครงการ 13.46 6.95 1.64 10.01 16.92 3.67 25.00 
7-9  โครงการ 10.07 4.41 1.18 7.52 12.62 2.17 15.67 
10 โครงการขึ้นไป 13.35 5.70 0.66 12.03 14.67 2.83 25.00 
รวม 13.35 5.93 0.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.91, 1.00, 0.61, 0.32, 
0.10, 0.21, 0.38, 0.09, 0.88  และ 0.14 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามตามการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบันต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ใน
หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านบุคคล    ด้านการเงิน   ด้านเอกสาร
และสัญญา   ด้านวัสดุ   ด้านบริหารจัดการ   ด้านลักษณะกายภาพโครงการ   และ ด้านฝีมือแรงงานและ





















Between Groups 0.15 3.00 0.05 0.18 0.91 
Within  Groups 40.81 153.00 0.27   




Between Groups 0.01 3.00 0.00 0.01 1.00 
Within  Groups 54.30 153.00 0.35   




Between Groups 0.92 3.00 0.31 0.61 0.61 
Within  Groups 74.82 150.00 0.50   
Total 75.74 153.00    
ด้านบคุคล 
Between Groups 144.95 3.00 48.32 1.17 0.32 
Within  Groups 6127.11 148.00 41.40   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 345.94 3.00 115.31 2.12 0.10 
Within  Groups 8209.79 151.00 54.37   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสาร 
และสัญญา 
Between Groups 179.88 3.00 59.96 1.52 0.21 
Within  Groups 5943.68 151.00 39.36   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 113.98 3.00 37.99 1.03 0.38 
Within  Groups 5621.56 153.00 36.74   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบรหิารจัดการ 
Between Groups 232.10 3.00 77.37 2.21 0.09 
Within  Groups 5326.33 152.00 35.04   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
Between Groups 28.45 3.00 9.48 0.22 0.88 
Within  Groups 6535.74 151.00 43.28   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
Between Groups 189.44 3.00 63.15 1.83 0.14 
Within  Groups 5253.84 152.00 34.56   












4.5.8   ผลการทดสอบปัจจัยด้านการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว 
สมมติฐาน 
H0 : กลุ่มตัวอย่างที่ เคยปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วต่างกันมีผลกระทบต่อ
 ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน  
H1 : กลุ่มตัวอย่างที่ เคยปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วต่างกันมีผลกระทบต่อ
 ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว จ านวน  1 - 20
โครงการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านการเงิน  ด้านเอกสารและสัญญา  ด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการ
ด้านลักษณะกายภาพโครงการมากที่สุด  ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว จ านวน            
41-60  โครงการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด  และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว จ านวน  60  โครงการขึ้นไป  มีค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจในงานวิศวกรรม  ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ด้านบุคคล   และด้านฝีมือ
แรงงานและเคร่ืองจักรมากที่สุด  ดังแสดงในตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการ
 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว  Descriptives 





95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 




1-20 โครงการ 4.61 0.32 0.12 4.31 4.90 4.00 5.00 
21-40  โครงการ 4.40 0.63 0.16 4.05 4.75 2.50 5.00 
41-60  โครงการ 4.42 0.55 0.16 4.07 4.75 3.25 5.00 
60 โครงการขึ้นไป 4.61 0.50 0.05 4.52 4.70 2.25 5.00 





1-20 โครงการ 4.29 0.68 0.26 3.65 4.92 3.00 5.00 
21-40  โครงการ 4.03 0.83 0.21 3.57 4.49 2.00 5.00 
41-60  โครงการ 4.31 0.54 0.16 3.97 4.66 3.50 5.00 
60 โครงการขึ้นไป 4.36 0.55 0.05 4.27 4.46 2.50 5.00 














ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 





95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 





1-20 โครงการ 4.21 0.64 0.24 3.63 4.80 3.50 5.00 
21-40  โครงการ 3.57 0.90 0.23 3.07 4.07 1.50 5.00 
41-60  โครงการ 4.21 0.69 0.20 3.77 4.65 3.00 5.00 
60 โครงการขึ้นไป 4.01 0.67 0.06 3.89 4.13 2.00 5.00 
รวม 3.99 0.70 0.06 3.88 4.10 1.50 5.00 
ด้านบคุคล 
 
1-20 โครงการ 14.52 6.81 2.57 8.22 20.82 5.56 21.89 
21-40  โครงการ 16.12 7.25 1.94 11.93 20.30 5.00 24.44 
41-60  โครงการ 12.72 5.52 1.59 9.21 16.23 4.00 20.33 
60 โครงการขึ้นไป 16.46 6.38 0.59 15.31 17.62 2.11 25.000 
รวม 16.05 6.44 0.52 15.01 17.08 2.11 25.00 
ด้านการเงิน 
 
1-20 โครงการ 17.86 11.51 4.35 7.22 28.50 5.00 31.25 
21-40  โครงการ 12.34 6.57 1.76 8.55 16.13 5.75 25.25 
41-60  โครงการ 12.98 6.58 1.98 8.56 17.40 3.50 23.00 
60 โครงการขึ้นไป 16.35 7.27 0.66 15.05 17.65 2.00 31.25 




1-20 โครงการ 14.23 9.30 3.52 5.62 22.83 3.00 25.00 
21-40  โครงการ 12.73 5.76 1.49 9.54 15.92 3.80 25.00 
41-60  โครงการ 10.29 4.80 1.45 7.07 13.52 2.80 19.20 
60 โครงการขึ้นไป 14.06 6.27 0.57 12.93 15.18 2.20 25.00 
รวม 13.67 6.31 0.51 12.67 14.67 2.20 25.00 
ด้านวัสดุ 
 
1-20 โครงการ 16.23 7.01 2.65 9.74 22.72 5.60 25.00 
21-40  โครงการ 13.81 6.27 1.62 10.34 17.28 2.40 23.20 
41-60  โครงการ 10.25 6.03 1.74 6.42 14.008 2.00 21.00 
60 โครงการขึ้นไป 15.06 5.87 0.53 14.01 16.11 1.60 25.00 
รวม 14.62 6.06 00.48 13.67 15.58 1.60 25.00 
ด้านบรหิาร
จัดการ 
1-20 โครงการ 17.13 10.26 3.88 7.63 26.62 4.25 34.50 
21-40  โครงการ 12.24 4.85 1.25 9.56 14.93 5.79 23.88 
41-60  โครงการ 10.34 6.51 1.96 5.97 14.71 2.50 22.13 
60 โครงการขึ้นไป 14.22 5.66 0.51 13.21 15.23 2.50 25.00 













ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 





95% Confidence lnterval 
for Mean Minmum Maximum 




1-20 โครงการ 14.57 7.81 2.95 7.35 21.79 4.00 22.50 
21-40  โครงการ 10.07 5.53 1.48 6.88 13.27 1.00 18.50 
41-60  โครงการ 11.77 6.82 2.06 7.19 16.35 4.00 25.00 
60 โครงการขึ้นไป 13.74 6.48 0.58 12.58 14.90 1.00 25.00 
รวม 13.31 6.53 0.52 12.27 14.34 1.00 25.00 
ด้านฝีมือแรงงาน
และเครื่องจักร 
1-20 โครงการ 13.26 7.87 2.97 5.98 20.54 4.00 25.00 
21-40  โครงการ 11.98 6.40 1.65 8.44 15.52 3.67 24.17 
41-60  โครงการ 9.76 6.04 1.82 5.70 13.82 2.17 21.17 
60 โครงการขึ้นไป 13.85 5.68 0.51 12.83 14.86 2.83 25.00 
รวม 13.35 5.93 0.47 12.42 14.29 2.17 25.00 
 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  10  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ 0.32, 0.24, 0.06, 0.25, 
0.12, 0.26, 0.05, 0.06, 0.18  และ 0.13 ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามตามการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง   ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านบุคคล    ด้านการเงิน   ด้านเอกสารและสัญญา   
ด้านวัสดุ   ด้านบริหารจัดการ   ด้านลักษณะกายภาพโครงการ   และ ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักร            
ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 4.30 
 
ตารางที่ 4.30  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วโดยเฉลี่ย 








Between Groups 0.93 3.00 0.31 1.19 0.32 
Within  Groups 40.02 153.00 0.26   




Between Groups 1.47 3.00 0.49 1.42 0.24 
Within  Groups 52.83 153.00 0.35   











ตารางที่ 4.30 (ต่อ)   









Between Groups 3.65 3.00 1.22 2.53 0.06 
Within  Groups 72.08 150.00 0.48   
Total 75.74 153.00    
ด้านบคุคล 
Between Groups 169.66 3.00 56.55 1.37 0.25 
Within  Groups 6102.40 148.00 41.23   
Total 6272.06 151.00    
ด้านการเงิน 
Between Groups 321.79 3.00 107.26 1.97 0.12 
Within  Groups 8233.94 151.00 54.53   
Total 8555.73 154.00    
ด้านเอกสาร 
และสัญญา 
Between Groups 159.10 3.00 53.03 1.34 0.26 
Within  Groups 5964.46 151.00 39.50   
Total 6123.56 154.00    
ด้านวัสดุ 
Between Groups 280.69 3.00 93.56 2.62 0.05 
Within  Groups 5454.86 153.00 35.65   
Total 5735.55 156.00    
ด้านบรหิารจัดการ 
Between Groups 265.59 3.00 88.53 2.54 0.06 
Within  Groups 5292.84 152.00 34.82   
Total 5558.43 155.00    
ด้านลักษณะกายภาพ
โครงการ 
Between Groups 206.69 3.00 68.90 1.64 0.18 
Within  Groups 6357.50 151.00 42.10   
Total 6564.19 154.00    
ด้านฝีมือแรงงานและ
เครือ่งจักร 
Between Groups 200.63 3.00 66.88 1.94 0.13 
Within  Groups 524.65 152.00 34.49   
Total 544.28 155.00    
 
4.5.9  ผลการทดสอบปัจจัยด้านภูมิล าเนา 
สมมติฐาน 
H0:  กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างไม่
 แตกต่างกัน  
H1 :  กลุ่มตัวอย่างทีมีภูมิล าเนาต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
 แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ตั้งขององค์การ











ที่สุด ส่วนผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  มี
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม  ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง  ด้านบุคคล  ด้านการเงิน   ด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการ ด้านลักษณะกายภาพโครงการ   
และด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักรมากกว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังแสดงในตารางที่  4.31 
 
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามภูมิล าเนา  
 Group Statistics 







อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 4.51 0.47 0.09 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 4.59 0.52 0.05 
ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผูค้วบคุม
งานก่อสร้าง 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 4.28 0.56 0.11 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 4.34 0.60 0.05 
ด้านปริมาณงานทีเ่กี่ยวข้อง 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 4.11 0.59 0.11 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 3.96 0.72 0.06 
ด้านบคุคล 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 15.26 6.72 1.29 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 16.22 6.40 0.57 
ด้านการเงิน 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 15.35 6.78 1.30 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 15.91 7.61 0.67 
ด้านเอกสารและสัญญา 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 14.20 7.63 1.44 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 13.55 6.01 0.53 
ด้านวัสดุ 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 13.34 5.46 1.03 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 14.90 6.17 0.54 
ด้านบรหิารจัดการ 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 13.75 5.48 1.04 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 13.91 6.11 0.54 
ด้านลักษณะกายภาพโครงการ 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 12.00 6.37 1.20 
อยู่นอกพืน้ที่ตั้ง อบต. 13.59 6.55 0.58 
ด้านฝีมือแรงงานและเครื่องจักร 
อยู่ในพื้นที่ตั้ง อบต. 13.09 5.95 1.13 











และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของ  9  ด้าน (ค่า p-value เท่ากับ0.98, 0.97, 0.24, 0.58, 0.35, 
0.31, 0.48, 0.91 และ 0.75  ตามล าดับ > 0.05) แสดงว่ายอมรับ H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ภูมิล าเนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านการ
เอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคคล ด้านการเงิน          
ด้านวัสดุ  ด้านบริหารจัดการ  ด้านลักษณะกายภาพโครงการ  และด้านฝีมือแรงงานและเครื่องจักร                            
ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แต่จากการทดสอบ ปัจจัยด้านเอกสารและสัญญา (ค่า p-value เท่ากับ 0.02 < 0.05) แสดงว่า
ปฏิเสธ  H0 นั่นคือ กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ภูมิล าเนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านเอกสารและสัญญา ต่างกัน  จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่ ผลปรากฏว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่นอกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในด้านเอกสารและ
สัญญาเท่ากับ  14.20  ในขณะผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่นอกพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในด้านเอกสารและสัญญาเท่ากับ  13.55 ดังแสดงในตารางที่ 4.32 
 
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามภูมิล าเนาโดยเฉลี่ย 
 Independent Samples Test 
 
 
Levene’s Test  
for equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 















Equal  Variances 
assumed 
0.00 0.98 -0.77 155.00 0.44 -0.08 0.11 -0.29 0.13 
Equal  Variances 
not assumed 





Equal  Variances 
assumed 
0.00 0.97 -0.47 155.00 0.64 -0.06 0.12 -0.30 0.19 
Equal  Variances 












ตารางที่ 4.32 (ต่อ)  
 
 
Levene’s Test  
for equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 














Equal  Variances 
assumed 
1.37 0.24 0.98 152.00 0.33 0.15 0.15 -0.15 0.44 
Equal  Variances 
not assumed 
  1.12 44.14 0.27 0.15 0.13 -0.12 0.41 
ด้านบคุคล 
Equal  Variances 
assumed 
0.31 0.58 -0.70 150.00 0.49 -0.95 1.37 -3.66 1.75 
Equal  Variances 
not assumed 
  -0.67 36.87 0.50 -0.95 1.42 -3.82 1.91 
 
ด้านการเงิน 
Equal  Variances 
assumed 
0.89 0.35 -0.35 153.00 0.72 -0.56 1.58 -3.69 2.57 
Equal  Variances 
not assumed 
  -0.38 41.06 0.70 -0.56 1.47 -3.52 2.40 
ด้านเอกสารและ
สัญญา 
Equal  Variances 
assumed 
5.46 0.02* 0.49 153.00 0.62 0.65 1.32 -1.96 3.26 
Equal  Variances 
not assumed 
  0.42 34.75 0.68 0.65 1.54 -2.47 3.77 
ด้านวัสดุ 
Equal  Variances 
assumed 
1.03 0.31 -1.24 155.00 0.22 -1.57 1.26 -4.06 0.92 
Equal  Variances 
not assumed 
  -1.34 43.32 0.19 -1.57 1.17 -3.92 0.78 
ด้านบรหิาร
จัดการ 
Equal  Variances 
assumed 
0.50 0.48 -1.24 154.00 0.90 -0.16 1.25 -2.64 2.31 
Equal  Variances 
not assumed 
  -1.34 43.02 0.89 -0.16 1.17 -2.52 2.19 
ด้านลักษณะ
กายภาพโครงการ 
Equal  Variances 
assumed 
0.01 0.91 -0.13 153.00 0.24 -1.59 1.36 -4.28 1.10 
Equal  Variances 
not assumed 













ตารางที่ 4.32   (ต่อ) 
 
 
Levene’s Test  
for equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 





























วิศวกรรมเท่ากับ  4.62  ในขณะเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมเท่ากับ  4.22   
อายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงินต่างกันและจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD  ผลการทดสอบพบว่า  กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยด้านการเงินแตกต่างกันได้แก่ช่วงอายุ 31- 40 ปี กับช่วงอายุ 
41 ปีขึ้นไป โดยช่วงอายุ  31 - 40 ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ  41  ปีขึ้นไป เท่ากับ 2.52   
ภูมิล าเนาต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเอกสารสัญญาต่างกัน  และจากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลปรากฏว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่นอกพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉลี่ยความรู้
ความเข้าใจในด้านเอกสารและสัญญาเท่ากับ  14.20  ในขณะผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่นอกพื้นที่ตั้ง









































1. เพศ แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2. อายุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
3. ระดับการศึกษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
4. ด าแหน่งที่ปฏิบัตงิาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
5. ปัจจุบันรับราชการในระดับ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
6. ประสบการณ์ในการท างาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
7. ควบคุมงานก่อสร้างในปจัจุบัน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
8. เคยคุมงานก่อสร้างมาแล้ว ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
9. ภูมิล าเนา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ตารางท่ี 4.33  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ






















สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ปริมาณผลกระทบรวมของปัญหาในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  และจัดล าดับความส าคัญของหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป   โดยงานวิจัยคร้ังนี้ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล   ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลจากประชากรที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง  ที่
สังกัดการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา   จ านวน  157  แห่ง โดย
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการของ Taro Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทั้งหมดโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวน 157  
ตัวอย่าง  โดยระบุให้ ช่างโยธา นายช่างโยธา  และนักบริหารงานช่าง เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากนั้นน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม และ
ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย  จากการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับของระดับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีต่อหน้าที่ต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้างที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมากสุด 
ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ  4.58  
รองลงมา ได้แก่ด้านการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีค่าระดับ
ความส าคัญ 4.32  และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านปริมาณงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าระดับ
ความส าคัญ 3.99 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานควบคุม
งานก่อสร้างที่มี่ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมากสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่   ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน   รองลงมา คือ  ต้องศึกษา
สัญญาจ้าง แบบแปลน ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาก่อนเร่ิมปฏิบัติงานทุกครั้ง  และ
การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
2.  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยเรียงล าดับ
หน้าที่ของผู้ควบคุมงานส าคัญมากสุดได้แก่  การศึกษาสัญญาจ้าง  แบบแปลน เอกสารที่











เป็นล าดับที่ 2  การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้าง  เป็น
ล าดับที่ 3  การส่งตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อทดสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในแบบแปลน  เป็นล าดับที่  4 เมื่องานก่อสร้างเร่ิมสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้า
ท างานผู้ควบคุมงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้างเป็นล าดับที่ 5  ผู้ควบคุม
งานเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจงานก่อสร้างของผู้รับจ้างทุกวันเป็นล าดับที่ 6  กรณีพบ
ปัญหาในงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานได้รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณา เป็นล าดับที่ 7  เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคผู้ควบคุมงานได้ใช้หลักวิชาการ
และระเบียบอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา เป็นล าดับที่ 8 การควบคุมงานที่มีปริมาณมาก
เกินไปท าให้คุณภาพของงานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพเป็นล าดับที่ 9  และเมื่อ
โครงการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จตามก าหนดคณะกรรมการท าการตรวจรับทุกโครงการ  
เป็นล าดับที่  10  ตามล าดับ 
3.  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปริมาณผลกระทบรวมของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีต่อหน้าที่ต่างๆ ในการควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมากสุด 3  
ล าดับแรก  คือ  ปัจจัยด้านบุคคล โดยมีค่าระดับความส าคัญ 16.05 รองลงมาได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ  โดยมีค่าระดับความส าคัญ 14.62 และปัจจัยด้าน
เอกสารและสัญญาโดยมีค่าระดับความส าคัญ 13.88 และเมื่อพิจารณารายละเอียดราย
ข้อพบว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมุ่งเน้นถึงความส าคัญของแบบก่อสร้างที่ต้องมีความ
ละเอียดถูกต้อง สามารถก่อสร้างได้จริงจะท าให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเอาใจใส่ต่อการควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งการประสานงานที่ดีจะท าให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย  แต่มักพบปัญหาการแทรกแซงจากนักการเมืองท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบที่ท า
ให้งานก่อสร้างขาดประสิทธิภาพ  
 4.  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง พบว่า เพศมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม  และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลปรากฏว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยความรู้ความ
เข้าใจในงานวิศวกรรมมากว่าเพศหญิง อายุมีผลต่อความเข้าใจในการเงินโดยช่วงอายุ 












ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 
5.2 อภิปรายผล  
ผลของการวิจัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
1.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างด้านบุคคล ที่พบว่ามี
ผลกระทบต่อการควบคุมงานมากที่สุดได้แก่ การเข้าใจวิธีการและกระบวนการการ
ก่อสร้าง  การเอาใจใส่ต่อหน้าที่ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องมีภาวะการณ์เป็นผู้น า
ย่อมท าให้ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ  และการที่ผู้ควบคุม
งานก่อสร้างท าหน้าที่ควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกันส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
กล่าวคือจ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
จึงควรสรรหาบุคลากรเพิ่ม และจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
การก่อสร้าง ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง กฎหมายและสัญญาจ้างให้แก่บุคลากรที่
มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และควรเพิ่มฝ่าย ส ารวจ ออกแบบ เพื่อให้มีผู้ความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง มาท าการส ารวจ ออกแบบ โดยตรงเพื่อให้เกิดความสมบรูณ์
ของแบบก่อสร้าง  
2.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างด้านการปฏิบัติงาน ที่
พบว่ามีผลกระทบต่อการควบคุมงานมากที่สุด ได้แก่ ความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบ
ก่อสร้างที่สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง  สัญญาจ้างที่รัดกุม การเอาใจใส่ต่อการ
ควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้าง  การส่งวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ  การประสานงานที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอกจะสามรถควบคุมงานได้อย่างราบร่ืน  และปัญหาการถูกแทรกแซง
จากนักการเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบมากเช่นกัน  ซึ่งกฏหมายให้อ านาจนักการเมือง
ท้องถิ่นมากกว่าการให้อ านาจข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่โดยตรง ซึ่งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา     
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ในการควบคุมงานก่อสร้างผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสารารถ
เกี่ยวกับงานที่จะต้องควบคุมแต่ทั้งนี้งานที่ออกมาจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย










ควบคุมคุณภาพของวัสดุที่จะมาใช้ในงานก่อสร้าง มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง    
ตลอดรวมไปถึงความซื่อสัตย์ของผู้ควบคุมงานเอง  ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
งานก่อสร้าง  ดังนั้นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ศึกษากฎหมายสัญญาจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีความรอบรู้สภาพพื้นและสภาพแวดล้อมที่ท าก่อสร้าง  มีความรับผิดชอบต้อง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาของการท างานอย่างใกล้ชิดจนงานแล้วสร็จ    
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
ควรศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เพิ่มเติมโดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยมุ้งเน้นการศึกษาปัจจัย ของแต่ละ
ประเภทของงาน ซึ่งในงานของทางราชการได้แบ่งประเภทงาน เป็น  4 ประเภท  ได้แก่ งานชลประทาน  
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นักศึกษาปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
















ก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 2.เป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้คือ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่                     
ช่างโยธา นายช่างโยธา นักบริหารงานช่าง  
 3.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่  1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่างๆ 
ในการความคุมงาน 
                           ตอนที่  3 ค าถามเกี่ยวกับล าลับความส าคญัความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีต่อหน้าที่ต่างๆ ในการความคุมงาน 
  ตอนที่  4 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่พบในการควบคุมงานก่อสร้าง 
 4.ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆของท่านที่ได้ตอบลงในแบบสอบถามนี้จะใช้เป็นข้อมูลทาง





นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ 
                                                      นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารงานก่อสร้าง 






















เร่ือง     ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลทั่วไป 
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน    หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด 
 
1.  เพศ   ชาย     หญิง 
 
2.  อายุ   18 - 30 ปี    31 - 40 ป ี   
    41 ขึ้นไป   
  
3.  ระดับการศึกษา  
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ปริญญาตรี 
 ปรญิญาโท     ปริญญาเอก 
 
4.  ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
    ช่างโยธา    นายช่างโยธา 
    นักบริหารงานช่าง     
 
5.  ปัจจุบันรับราชการในระดับ 
    ระดับ  1   ระดับ 2   ระดับ 3 
    ระดับ  4   ระดับ 5   ระดับ 6 













6.  ประสบการณ์ในการท างาน   
    1 - 10 ปี               11 - 20 ปี 
 21 - 30 ปี     31 ขึ้นไป 
 
7.  ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน 
    1 - 3 โครงการ    4 - 6 โครงการ  
 7 - 9 โครงการ           10 โครงการขึ้นไป  
 
8.  เคยปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้ว 
    1 - 20 โครงการ    21 - 40 โครงการ  
 41 - 60 โครงการ              61 โครงการขึ้นไป  
 
9.  ภูมิล าเนา 
    อยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของอบต.             อยู่นอกพื้นที่ที่ตั้งของอบต. 
 










ตอนท่ี  2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่างๆในการ 
                           ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
ค าชี้แจง  1. โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความส าคัญของการปฏิบัติโดยท า
เคร่ืองหมาย ( ) ลงในช่องว่าง   
“ระดับความคิดเห็น”  (เลือกข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น) 
เลือก 5            เมื่อปฏิบัติทุกคร้ังหรือทุกโครงการ 
เลือก 4 เมื่อปฏิบัติเกือบทุกคร้ังหรือเกือบทุกโครงการ 
เลือก 3 เมื่อปฏิบัติบางคร้ังบางคราวหรือบางโครงการ 
เลือก 2 เมื่อนานๆ ปฏิบัติคร้ัง 



































ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
 ความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม       
1 ผู้ควบคุมงานศึกษาสัญญาจ้าง  แบบแปลน  เอกสารที่
เป็นส่วนประกอบของสัญญาทุกครั้งก่อนเร่ิมการ
ก่อสร้าง 
      
2 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบ
แปลนทุกครั้งก่อนเร่ิมการก่อสร้าง 
      
3 ผู้ควบคุมงานมีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นอย่างดี 




      
 การเอาใจใสในหน้าท่ีของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง       
5 เมื่องานก่อสร้างเร่ิมสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้าท างาน       
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้าง 
      
6 ผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจงานก่อสร้าง
ของผู้รับจ้างทุกวัน 
      
7 กรณีพบปัญหาในงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานได้
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา 
      
8 เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคผู้ควบคุมงานได้ใช้หลัก
วิชาการและระเบียบอ้างอิงในการแก้ไขปัญหา 
      
 ปริมาณงานท่ีเกี่ยวข้อง       
9 การควบคุมงานที่มีปริมาณมากเกินไปท าให้คุณภาพ
ของงานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ 
      
10 
 
 เมื่อท่านเป็นผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง  โครงการนั้น
แล้วเสร็จตามก าหนดและคณะกรรมการท าการตรวจ
รับทุกโครงการ 











ตอนท่ี  3 ค าถามเกี่ยวกับล าดบัความส าคัญความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีต่อหน้าที่ต่างๆ 
ในการควบคุมงาน 
ค าชี้แจง    1.โปรดเรียงล าดับความส าคัญของหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างโดยใส่หมายเลข        
1- 10 ในช่องจัดล าดับความส าคัญ โดยหมายเลขเร่ิมต้นหมายถึงมีความส าคัญมาก ตามล าดับ 
 
ข้อท่ี รายละเอียด  
จัดล าดับความส าคัญ














































ตอนท่ี  4   ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลและการปฏิบัติงานที่พบในการควบคุมงานก่อสร้าง   
ค าชี้แจง      1.โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความส าคัญของการปฏิบัติโดยท า
เคร่ืองหมาย           (   )  ลงในช่องว่าง   
“ระดับความถี่”  โดยท าเคร่ืองหมาย  (   )  ลงในช่องว่าง  (เลือกข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น) 
เลือก 5 เมื่อเกิดขึ้นบ่อยคร้ังมากที่สุด 
เลือก 4 เมื่อเกิดขึ้นบ่อยคร้ังมาก 
เลือก 3 เมื่อเกิดขึ้นบ่อย 
เลือก 2 เมื่อเกิดขึ้นนานๆครั้ง 
เลือก 1 เมื่อไม่เกิดขึ้นเลย 
“ระดับความรุนแรง” โดยท าเคร่ืองหมาย (   ) ลงในช่องว่าง(เลือกข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น) 
เลือก 5 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างมากที่สุด 
เลือก 4 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างมาก 
เลือก 3 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างปานกลาง 
เลือก 2 ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างน้อย 















ระดับความถี่ ระดับความรุนแรง ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




















           
6 อัตราก าลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมาก 

























ระดับความถี่ ระดับความรุนแรง ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน            




           
11 เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่
เพียงพอสามารถลดการทุจริต  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างได้ 
           
12 การก าหนดราคากลางผิดพลาดตกหล่น
ท าให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 
           
13 ผู้รับจ้างประมูลราคาค่าก่อสร้างต่ าเกินไป 
ท าให้ต้องลดต้นทุนในการก่อสร้าง 




           








           
17 มักพบปัญหาแบบแปลนกับสภาพหน้า
งานจริงขัดแย้งกันอยู่เสมอ 
           
18 แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนท าให้ก่อสร้างผิด
แบบ 
           
19 หน้างานไม่มีแบบก่อสร้างไว้ประจ าท า
ให้การก่อสร้างผิดพลาดอยู่เสมอ 













ระดับความถี่ ระดับความรุนแรง ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




           
21 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีคุณภาพนั้น
จะท าให้งานก่อสร้างมีคุณภาพด้วย 
           
22 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุล่าช้า  มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้าง 
           
23 ผู้ควบคุมงานควรเอาใจใส่ต่อการ
ควบคุมคุณภาพและทดสอบวัสดุ 




           
2.4 ด้านการบริหารจัดการ            
25 ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบปริมาณ
งานที่ผู้รับจ้างท ากับแผนงานอยู่เสมอ 
           
26 การก าหนดเวลาในสัญญาจ้างมักไม่
สอดคล้องกับปริมาณงานที่ท าจริง 
           
27 การประสานงานหน่วยงานภายนอก 
เช่น การประปา การไฟฟ้า  มักมีความ
ล่าช้าอยู่เสมอ 






















ระดับความถี่ ระดับความรุนแรง ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.5 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)            
30 การสั่งผู้รับจ้างให้แก้ไขงานมักพบ
ปัญหาไม่ยอมปฏิบัติตาม 








           




           
34 สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงาน 
           
2.7 ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักร            
35 แรงงานที่ผู้รับจ้างใช้มีมาตรฐานฝีมือ
ชั้นดี  คุณภาพวัสดุก็มีความส าคัญใน
ระดับรองลงมา 




           
37 ผู้รับจ้างไม่เข้าใจความส าคัญของ
เทคนิคและขั้นตอนงานก่อสร้าง 


















ระดับความถี่ ระดับความรุนแรง ส าหรับ
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.7 ด้านฝีมือแรงงานและเคร่ืองจักร(ต่อ)            
39 ผู้รับเหมาช่วงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากต่อการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 


















 นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์  เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2524 มีภูมิล าเนาอยู่ที่ 414 หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีโยธา  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง  
นายช่างโยธา  6ว  สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง   
จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
